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Nagyfáinkról em lékezik  
a z  O M I K E  I f  f u s á g i  T e m p l o m a
art a bátor, elhivatottságot, amellyel a ג מ1י  
gyár zsidóságot rágalm ak és vádak ellen 
megvédelmezte, végül pedig az elnemmuló 
hála koszorújával övezte az író, a tudós é i  
tanítómester jogainkért vívott nagyszerű cs 
dicső küzdelmét.
A záróünnepen a nevelés nagy m estereit: 
Kármán Mór; Bánóczi József és Alexander 
Bernát életét állította példaként az ifjúság 
elé az ünnepi megemlékezés. Külön isten:-•׳ 
tiszteletet szent eH az ifjúsági templom■ ok- 
tóber 6 án az aradi vértanuk dicső emléke* 
zetének.
RésztveU a meleg szép is tentisztele- 
tekeri ; az OMIKE elnöksége is, drr, 
Buday-Goldberger Leó ; • elnökkel az élén, 
megjelentek továbbá: dr. Buday-Goíd- 
berger Leóné, dr. Weill er Ernő, dr. Deutsch 
Ernő, dr. Heidelberg M árton, d r . Hajdú Mik״ 
lós, Szegő Sándor, Székely  Dezső, Nagél 
Emil, Kuliner Gyula, dr. Friedmann Gyula, 
Braun Vilmos és Somogyi Lajos. És ott vol״ 
tak az istentiszteleten nagyszámban azok a 
jóemberek is, akik ünnepen és • köznapon 
együtt vannak a diáksággal és szivük súgal״ 
tatát követve, nemes ajándékokat ajánlottak 
fel az OMIKE és intézményei támogatá- 
sára.
Az áhítat bensöségével fohászkodott az 
ifjúság a  fiatal, kitűnő előimádkozókkal, 
Fábián László, kántor jelölttel és dr. Wasser* 
mann Jenő rabbijelölttcl, akik teljes avá- 
tottsággal végezték szent szolgálatukat. A 
templom külső képe is szerető gondosko- 
dást sugárzott m agábói: dr. Buday-Goldber- 
ger Leóné, továbbá Popper István és neje 
szeretteik em lékezetére uj frigy szekrény fügv 
gönyt és oltárteritőt adom ányoztak az ifjú- 
sági templom számára.
— A Wesselényi-utcal templomlátogatók 
nagybizottsága vasárnap délelőtt a laku lt 
meg élénk érdeklődés közepette. Közel szá- 
zan jelentek meg a templomlátogató hívők 
vezetői közül és nagybizottságot alaktotlak. 
melynek elnökévé Goldberger S. G. vezér- 
igazgatót, alelnökévé Stern  József templom- 
elöljárót és Dick Jánost titkárrá  választót- 
ták. Goldberger elnök meleg szavakkal mél« 
tatta a lefolyt főünnepi istentiszteletek jé- 
lentőségét és rám utatott arra, hogy. a Wes- 
selényi-utcai közönség egyhangú lelkesedés- 
sei fogadta Weisz Sándor főkántor bemutat- 
kozását a fővárosban. Több mint három  
évtizede — m ondotta Goldberger elnök — 
tartozom a W esselénvi-utcai templom látó- 
gatói közé és soha m ég olyan emelkedett és 
szcp istentiszteletet, m int az idén Weisz 
Sándor főkántoré volt, nem tapasztaltam«. 
Stern József templométól já ró  felszólalásé- 
ban kijelentette, hogy Weisz Sándor főkán- 
tort, a magyar zsidó kántornemzedéknek ezt 
a reménységét meg kell nyerni a pesti hit- 
község számára és evégből széleskörű moz* 
galmat ajánl. Temesváry Rezső dr. igazgató 
főorvos és Gaiduschek Marcel igazgató lei- 
kés csatlakozásának bejelentése után niég 
több felszólalás következett, melyek u tán  
F eleki Dávid indítványára kim ondották, 
hogy akcióbizottságot alakítanak a cél el- 
érésére. Goldberger vezérigazgató a jelen- 
voltak lelkes ovációja közt jelentette be, 
hogy élére áll a m ozgalom nak és a  pesti 
hitközség illusztris vezetősége elé a Wesse- 
lényi-utcai tem plomlátogatók hatalm as kül- 
döttségét a legközelebbi napokban felvezeti. 
Fel fogják kérü* Stern  Samu elnököt és 
Blum Ödön dr. szertartási elöljárót, hogy a 
kiváló kántori kárba Weisz Sándort, m int 
a fiatal, magyar zsidó kántornem zedék nagy 
tehetségét iktassák be. *• • •
Isten nevének igaz megszentelésével kezdte 
áldásos működésében az ujesztendőt az 
OMIKE: ״ Sáár Hasomájim״ ifjúsági tem plo- 
mában bensőséges szeretettel és messze- 
menő gonddal megrendezett, istentisztelete- 
két tarto tt az egyetemi és főiskolai ifjúság 
számára, megnyitotta egyben az ifjúsági 
templomot a nagyközönség részére is. A 
zsidó diák az Istennek szentelt helyen ön־״ 
m agára talált vallásos fölemelkedésében, 
további tám asztékot és lelki megerősödést 
kapott fenséges nagy napjainkon a zsidó 
eszmék közösségének kötelékében.
Szivbeli örömmel vállalták a diákok azo״ 
kát a szent feladatokat, amelyeket ünnepi 
istentiszteleteink oly gazdagon adnak a 
zsidó híveknek. Megható áhítattal csüggtek 
fiatal papjuk, Katona József rabbi jelölt lel״ 
kosen szárnyaló igehirdetésén. Volt valami 
meleg testvéri a gondolatok és érzelmek 
összhangjában: kolléga prédikált a kollégák״ 
nak, akiknek ismeri életét, törekvéseit, azt 
a k itartást és helytállást, amivel a zsidó 
diáknak ma meg kell küzdenie.
Az istentiszteletek H aszkárái az OMIKE 
templombizottsági elnöke, dr. Hajdú Miklós 
kezdeményezésére zsidó eszményeink örök 
életében nevelő célzattal intézményesítik az 
ifjúsági templomban a Nagyjainkról való 
megemlékezést. Mégpedig olymódon, hogy a 
Haszkára egy-egy zsidó nagyságunk életét, 
m unkáját, példaként és tanulságként állítja 
a fiatal generáció elé.
A jomklppuri Haszkarán a betű és szó 
halhatatlan hőséről, az igazságainkért 
rendíthetetlenül csatázó Szabolcsi Mik- 
sáról emlékezett meg az ifjúság szónoka.
Méltatta a fiatal Szabolcsi Miksa prófétai 
ihletettségében ékes publicisztikai munkáját,
—» Kunstädter Adolf ünneplése. Benső- 
séges meleg ünneplésben részesítette a fő- 
város zsidó társadalm a és a rombach-utcai 
templom törzsközönsége szombat este 
Kimstädter Adolfot a rombach-utcai temp- 
lom uj népszerű elöljáróját. A Stern-ven- 
déglőben bankettet rendeztek tiszteletére, 
melyen közel százan jelentek meg a zsidó 
közélet vezető köreiből. Először Kunstädter 
Adolf üdvözölte a megjelenteket és ünnepé- 
lyes fogadalmat tett, hogy működését fele- 
kezeiének és rombach-utcai templomnak di- 
csőségére óhajtja szentelni. Utána dr. Fi- 
scher Benjámin rabbi beszélt nagy hatással, 
majd általános ünneplés közt dr. Hevesi 
Simon főrabbi m ondott ragyogó beszédet, 
melyben rám utatott arra, hogy a pesti h it- 
község kebelében a vallásos irányzatok har- 
moniknsan kiegészítik egymást. Kunstädter 
Adolfot Hevesi Simon a rabbiság nevében 
üdvözölte meleg szeretettel. Hevesi Ferenc 
dr. rabbi mélyen járó szavai után Blum  
Ödön dr. min.-tanác.׳ os szertartási elöljáró 
emelkedett szólásra, kit lelkes tapssal kö- 
szöntöttek és aki rám utatott a rombach- 
utcai templom nagy jelentőségére, a temp- 
lom felvirágoztatásának nagy szükségére. 
Endrei Henriik dr. gyönyörű szavai után 
Majthényi Nándor dr. templomelöljáró üdvö- 
zölto Kunstädter Adolfot meleg szeretettel. 
Bornstein főkánlor remek énekével végző- 
döt a szép ünnepély.
Parkeitie lenyes légiién
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— Goldziher Ignác szobája az Aka- 
démián. A Magyar Tudományos Aka- 
démia B erzcu iczy  Albert dr. szerdán 
adta át rendeltetésének a G oldziher 
Ignác-szobát, mely a magyar zsidó- 
ság halhatatlan nevű büszkeségének, 
a nagy orientalistának örök emlékét 
őrzi a magyar tudományosság cen- 
trumában. A Magyar Tudományos 
Akadémia Goldziher Ignác-szobájá- 
ban őrzik az Izláni halhatatlan kuta- 
tójának kiadatlan munkáit, kéziratait 
és levelezését. Itt vannak a világhirü 
N öldecke  professzor levelei Gold- 
ziherhez, itt van a svéd király levele 
hozzá, — itt van sokezer emléke an- 
nak a nagy életnek, mely minden 
időkben példaképe marad a magyar 
zsidóságnak. A Magyar Tudományos 
Akadémián a müveit világ egyik bu- 
csujáróhelye lesz a Goldziher-szoba...
— A Magyar Revíziós Liga a minap foly- 
tatólngos igazgatósági ülést tarto tt, amelyen 
n távollevő Herczeg Ferenc helyett dr. Désy 
Géza országgyűlési képviselő elnökölt. Az 
ülésen resztvettek a társadalm i egyesületek, 
kereskedő-, iparos- és munkásszervezetek, 
és a gyárak képviselői is. Megjelentek töb- 
bek közt Nemes Antal püspök, Raffay Sán- 
dór evangélikus püspök, Józan Miklós unl- 
tórius püspök, báró  Skcrletz Iván volt hor- 
vát bán, Kenéz Béla és Lukács György ny. 
miniszterek, gróf Takách-Tholvay József 
ny. altábornagy. Désy Géza elnöki megnyi- 
tójában rám utatott a közelmúltban Pozsony- 
ban, Kassán és Ungváron lezajlott esemé- 
nyekre. A szlovenszkói erőszakoskodásokra 
a Magyar Revíziós Liga kötelékébe tartozó 
szervezeteknek, de az egész magyar nemzet- 
nek felelniök kell. Az igazgatósági ülés az 
előterjesztéseket egyhangú lelkesedéssel el- 
fogadta és Désy Géza elnök határozatban 
kimondotta, hogy október 22-én, délelőtt 11 
órakor Budapest közönsége a pesti Vigadó 
összes termeiben és a Vigadó-téren tilta- 
kozó nagygyűlést tart s a nagygyűlésben el- 
fogndott határozati javaslatokat megküldi a 
Népszövetségnek 8 az egyes államok kor- 
Hiányainak.
 -Horogkercsztes csendélet Békésen. Bé ז—
késről írják nekünk: Október 8-án hajnalban 
az összes zsidó üzletekre horogkereszlesek 
sértő, zsidóellenes felírásokat mázollak. Még 
a kitért zsidók lakásaira is horogkeresztet 
rajzoltak. A rendőrség megindította a nyo- 
mozást és két munkanélkülit fogott el, kik 
a kommün idejében vörösek voltak. A ki- 
hágásj eljárást megindították ellenük.
— A hűvösvölgyi zsidóság a főünnepek 
alkalmából az idén is a Hidegkuli-ut 62. sz. 
Láng-villában gyűlt össze istentiszteletre. 
Lelki szükségletnek engedünk, amidőn meg- 
emlékezni kívánunk arról a fenkölt lelkű, 
aranyszáju férfiúról, dr. Hochstűtter Gyula 
budapesti orvos urrót, aki ebl>en az imaház- 
ban é\ ről-évrc, nz idén immár tizedszer 
látja cl a prédikátor tisztét. Mély tudásról 
tanúskodó, fényes dialektikával felépített és 
igaz szónoki lendülettel előadott ünnepi be- 
szélle! és fohászai nagy és maradandó ha- 
tást gyakoroltak az egybegyült ájtatos kö- 
zönségre. Az Isten, a vallás és a zsidóság 
szeret elétől áthatott szavai m ár előadásának 
szuggesztiv erejénél fogva is magukkal ra- 
gndták a hallgatókat, akiknek nevében há- 
Iámat óhajtom szerény szavaimmal leróni 
dr. Uochstötter Gyula orvos urnák. Az Isten 
áldása kisérje utaint A templomlátogatók
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A Meteorológiai Intézet jelenti:
Hazánk déli részein megkezdődött az eső- 
zés és országszerte megin- 
"It dúlt az élénk északi lég- 
áramlás. A hőmérséklet ked- 
^  den 12—14 Celsius-fokig 
I \  emelkedett, éjjel általában 
' Ä csak 5— 7 Celsiusfokig szál­
l j - l ő t t  le, de egy-két különle- 
ges fekvésű állomáson ma 
is elérte a fagypontot.
Budapesten 18-án délben 
a hőmérséklet 10 Celsius- 
• fok, a tengerszintre átszá­
mított légnyomás 760 mil­
liméter, mérsékelten süllyedő irányzatú.
VARHATÓ II)Ó.TARAS: ÉSZAKKELETI 
LÉGÁRAMLÁS, NTCGAT FELÖL AZ ESŐ 
SZC.VÉSE, LÉNYEGTELEN HÖVAI.TOZAS.
Legyen az idő napfényes vagy zord, 
Taliarékos hölgy H e i l i g  kötöttárut hord.
— Gömbös Gyula Dunavecsc díszpolgára, 
Dunavecse nagyközség képviselőtestülete 
•Xiukácsy Imre református lelkész indít- 
■ványára Gömbös Gyula miniszterelnököt 
egyhangúlag nagy lelkesedéssel díszpol­
gárává választotta.
— Csongrád új polgármestere. Csonijrddról 
jelentik; A képviselőtestület Csergő Ür. al­
ispán elnöklésével hétfőn tartotta meg a pol­
gármesterválasztó közgyűlést, amelyen egy­
hangúlag Piroska János dr. festőművészt, a 
város szülöttjét választotta polgármesterré.
— Berkes Róbert dr, kormányfötaná- 
esős. A kormányzó a miniszterelnök elő­
terjesztésére Berkes Róbert dr.-nak, a 
Ivíagyar Újságkiadó Tisztviselők Egyesü­
lete főtitkárának a magyar sajtó körül 
kifejtett eredményes munkája elismeré­
séül a kormányfütanécsosi címet adomá­
nyozta.
— Alapítvány építőmesteri árvák részére. 
A Welliseh Gyula királyi tanácsos által léte­
sített Wellisch Sándor-alap 100 pengőt kitevő 
kamatára a budapesti építőmesterek ipartes- 
tülete (IV., Irányi-utca 17.) pályázatot hirdet. 
A jelentkezők december 15-éig tartoznak fo­
lyamodványaikat beadni.
ázê zebb
Matracot, ágyneműt, vasbúlort készít
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Képes árjegyzéket bérmentve küldök
— A Belvárosi Polgári Kör és a 
MÉMOSz csatlakozása a Nemzeti Egység 
fővárosi táborához. Szerdán reggel a kö­
vetkező két sürgöny érkezett a Nemzeti 
Egység Pártjának fővárosi szervezőjéhez, 
Tabódy Tiborhoz: Lelkesedéssel, szere­
tettel, törhetetlen dolgozniakarással csat­
lakozott keddesti ünnepi vacsoráján a 
Belvárosi Polgári Kör a Nemzet Egység 
fővárosi táborához. Isten áldását kérjük 
méltóságod magasztos céljainak betelje­
süléséhez és szívünk egész melegével 
üdvözöljük. Belvárosi Polgári Kör. A má­
sik sürgöny szövege a következő: A nem­
zeti alapon szervezkedő munkásság 
MÉMOSz értekezlete szeretettel üdvözli, 
mint a magyar munkásság igazi barátját 
és kéri a munkásszervezkedés speciális 
megoldását. Bálint István, szervezőbizott­
sági elnök.
Mértékszerínt szövetmaraiiékainktiái
miniieiiféle színben, remek szabással, hétszeri prébával
férliöltönyt m télíkahátot
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— A Nemzeti Egység Pártja elnökségé 
nek vacsorája. A Nemzeti Egység Pártjá­
nak országos elnöksége a képviselőház 
első formális ülésének napján, október 
24-én, este fél kilenc órakor társasvacso­
rát rendez a Pannónia-szálló éttermének 
télikertjében, hová úgy a párt képviselő- 
házi, mint felsőházi tagjait és a párt 
azon kültagjait, akik a vacsorán résztveni 
óhajtanak, ezúton hívja meg.
— Bevezetik Béc.shen a kisszakaszt. Béosböl 
jelentik: A Telegraf értesüléBe szerint seré­
nyen folynak a bécsi közúti va.sút igazgató­
ságában az előkészítő munkálatok arr.i, hogy 
budapesti mintára Bécsben is bevezessék a 
ki8szakasz-rend.szert. A rövidszakaszra érvé­
nyes jegyek ára Bécsben húsz garas lesz.
Nyíregyháza, október 18.
Kállay Miklós dr. földmívelésügyi mi­
nisztert tegnap délután meleg ünnepély 
keretében avatták föl Kállósemjén köz­
ség díszpolgárává. A községházán tartott 
díszközgyűlésen a minisztert és feleségét, 
aki szintén elkísérte férjét, Mikecz Ödön 
dr. főispán. Virányi Sándor alispán, Gcr- 
gelyfy Andor főszolgabíró, Wolkenstein 
Oszvald gróf, a község elöljárósága és a 
környék egész lakossága várta és Ger- 
gelyfy Andor főszolgabíró üdvözölte. 
Várkonyi Ferenc főjegyző ünnepi be­
szédben méltatta Kállay Miklós dr. föld­
mívelésügyi miniszternek és feleségének 
érdemeit a község fejlesztése, gazdasági 
felvirágoztatása és az Ínség enyhítése kö­
rüli munkálkodásáért, majd Orosz János 
kisgazda, községi bíró, átnyújtotta a mi­
niszternek a díszpolgári oklevelet.
Kállay Miklós rlr. földmívelésügyi mi­
niszter válaszában hangoztatta, hogy
a gazilaadósságok rendezésének ter­
vezete nemsokára megjelenik és meg­
nyugvást' kelt majd a termésértékesi- 
tés nehézségeivel küzdő gazdák köré­
ben.
Rámutatott a miniszter azokra a nehéz­
ségekre, amelyekkel a magyar búza el­
helyezése küzd. — Akármilyen súlyos 
világban élünk is — folytatta a minisz­
ter — biztosítani fogjuk, hogy a magyar 
föld a magyar ember lába alól ki no 
csússzék.
Hirdette a miniszter a továbbiakban 
az új birtokpolitika szükségességét. Az 
ország lakossága megszaporodott,
telepítésekkel kell exisztenciát bizto­
sítani a földnélküliek számára.
Végső küzdelemre és kitartásra lelkesí­
tette a gazdatársadalmat.
A beiktató ünnepély után Kállay Mik­
lós dr, földmívelésügyi miniszter és felC' 
.sége a kállósemjóni ősi kastélyban ven­
dégül látta a község lakosságát.
MÓ R A  F E R E N C ,  S Z Á N T Ó  (í Y Ö R Q Y ,
T A M Á S  I S T V Á N ,  T A M Á S I  Á R O N
s a j t ó  a l a t t  l e vő  és  o k t ó b e r  21-én 
m e g j e l e n ő  új  m ü v e i t  j e l e n t i  be a
G E N I U S  Ő S Z I  K Ö N Y V J E G Y Z É K E
32 o l da l on ,  a s z e r z ő k  a r c k é p e i v e l  
i l l u s z t r á l v a
I n g y e n  k a p h a t ó  mi nden könyvk e r e s k e d é s b e n
F R I E D / M A N N
NŐI KALAP
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— Elítélték a zavargó bécsi egyetemi 
hallgatókat. Bécsből jelentik: A hétfői 
cg.yetemi zavargások során letartóztatott 
tizenhárom egyetemi és főiskolai hall­
gató közül tíz hallgatót és egy hallgató­
nőt három hétig terjedő elzárással súj­
tottak. Egy hallgató, akinek zsebében 
papirmozsarat találtak, háromhónapi el­
zárásra, egy műegyetemi hallgatót pedig, 
aki ilyen papirmozsarat felrobbantott, 
négyhónapi elzárásra ítéltek. Valamennyi 
elítéltnek azonnal meg kellett kezdenie 
büntetése kitöltését.
»»MeosxeQelí ígéreteU**
Ezzel a cimmel ir Lloyd George cik­
ket a News Chronicle-ben. A leszerelés­
sel foglalkozik s azt állitja, hogy ami 
a leszerelés körül folyik, az „a maga 
borzalmas förtelmessé gében a világ 
leg gyalázatosabb hitszegésc“.
Lloyd George állitja mindezeket s 
mi e megdllapitásokhoz nem teszünk 
semmit. Legfeljebb őszinte örömmel 
elkönyveljük, hogy Lloyd George már 
nem azonosít ja magát a győzi esek 
felfogásával.
S ezzel kapcsolatban legyen szabad 
csupán annyit megjegyeznünk, hogy 
a hitszegések, borzalmak és förtelmek
— hogy Lloyd George szavaival éljünk
— csupán folytatásai annak a szellem­
nek, ami a páriskörnyéki békék meg­
kötésekor megnyilatkozott. Hogy a 
jelzők osztogatásával Lloyd George 
nem megy vissza a más félévtizedes 
múltba, annak oka talán mindössze 
annyi, hogy a páriskörnyéki békék 
szelleme annak idején Lloyd George-ot 
t* áthatolta. Ez a tény azonban mii 
sem változtat azon, hogy a párisi 
békemüvek éppen olyan borzalmasak 
és förtelmesek voltak, mint az a hit- 
szegés, amely « békék nyomán meg­
született.
— Pajkossúga miatt felakasztotta It éves 
öccsét. Nagykörösről jelentik: Keskeny János 
19 éves legény állandóan veszekedett 10 éves 
Károly nevű öccsével. Tegnap azután pajkos- 
sága miatt annyira megdühödött rá, hogy 
amikor egyedül maradt vele otthon, meg­
ragadta a gyermeket, kötéllel a mestergeren­
dára felakasztotta, s azután elment hazulról. 
Az utolsó pillanatban véletlenül egy szomszéd 
ment a házba, aki rátalált a gyermekre és 
nyomban le is vágta a kötélről. Keskeny Já­
nost letartóztatták és átkísérték a kir. üg:yész- 
ségre, öccsét súlyos állapotban kórházba szál­
lították.
— Bélrenyheség, a máj és az epeutak 
bántalmai, gyomor- és bélhurut, arany­
eres bajok esetén a természetes „Ferenc 
József” keserüvíz gyorsan és fájdalom 
nélkül megszünteti a hasiszervek pangá­
sát.
— r e v íz ió s  in d ít v á n y  k e r ü l
MISKOLC VAROS LEGKÖZELEBBI 
KÖZGYŰLÉSE ELÉ. M i s k o l c r ó l  
j e l e n t i k :  Vitéz G ö r g e y László fel­
sőházi tag, .szerdán indítványt adott át 
Miskolc város polgármesterének. A vá­
rosi törvényhatóság legközelebbi közgyű­
lése elé kerülő indítvány tiltakozik a cse­
hek lélekrabló jogfosztásai ellen s java­
solja, hogy a magyar kormány a csehek 
felháborító jogtiprásait vigye a genfi 
Népszövetség elé és egyidejűleg a trianoni 
szerződés revíziója érdekében haladékta­
lanul tegye meg a szükséges intézkedé­
seket.
— A birodalmi gyűlés gyujtogatóinak 
pere. Berlinből jelentik: A birodalmi gyű­
lés épületének felgyújtó! elleni per szer­
dai tárgyalásán az épület éjjeli portását 
hallgatták ki. A portás határozottan meg­
cáfolta azt az állítást, hogy az épületben 
harmincfőnyi rohamosztagos őrség volt 
A tűz előtti héten többször észrevette, 
hogy a földalatti folyósón valaki járkál 
Semmi rosszra nem gondolt azonban, 
mert azt hitte, hogy az ellenőr sétál a 
folj^ósókon. A törvényszék csütörtökön 
nem tart tárgyalást. Valószínűleg a jövő 
héten kerül sor Goring és Göbbels mi­
niszterek kihallgatására.
— Elmeorvosok vizsgáljál: meg Huezik 
Elemér állapotát. A büntetőtörvényszék 
Kreyzell-tanácsa szerdán tárgyalta K. 
Huezik Elemér ügyvéd és bűntársainak 
ügyét. Az ügyvéd társaival együtt szám­
talan embert fosztott ki, akiknek útleve­
let, házmesteri vagy egyéb állást ígért és 
akiktől pénzt vett fel anélkül, hogy a 
megbízást elvégezte volna. A szerdai tár­
gyaláson Huezik Elemér az elnök kérdé­
seire egyáltalában nem válaszolt, szót­
lanul meredt maga elé, majd amikor le­
ültették a vádlottak padjára, kezével 
állandóan olyan mozdulatot tett, mintha 
legyet akarna fogni. A vádlott védője el­
meorvosi bizonyítványt csatolt be arra 
vonatkozóan, hogy védence beszámítha­
tatlan és kérte Huezik elmeorvosi meg­
vizsgálását. A bíróság ezt el is rendelte 
és a tárgyalást elnapolta.
— A naeykanizsai Sóspusztúu cléeett 25 
vagon takarmány. Nagykanizsáról jelentik: 
Szerdán délután hatalmas tűz pu.sztitott a 
Nagykanizsa város határában elterülő Sós­
pusztán, Ehmann Rezső dr. budapesti nagy­
birtokos uradalmában. A szérüskertben eddig 
ki nem derített ok folytán kigyúlt egy 
szalmakazal. A hatalmas szélviharban a 
lángok csakhamar átharapództak a közelben 
felhalmozott takarmánykészletekre s úgyszól­
ván percek alatt lángtongerben állt az egész 
gazdasági udvar. A hatalmas tűzvésznek a 
nagykanizsai, valamint környékbeli tűzoltósá­
gok csak este 9 órakor tudtak gátat vetni, 
ekkorra azonban több mint 25 vagon takar­
mány a tűz martalékául esett. A csendörség 
szólcskörü nyomozást indított a tűz okának 
kiderítésére.
— Lányok m  intézetben Diana-fogkrémet 
használnak, mert ez kiváló minősége dacára 
csak 48 fillér. (X)
— Vérboszú elől a halálba menekült 
egy bandita. Londonból jelentik; Henry 
Shapiro, a detroiti hírhedt „bíborbanda” 
tagja agyonlőtte magát, hogy a halálba 
meneküljön ellenséges bandák vérboszúj.a 
elől. Shapiro egyike volt Amerika leg­
vérszomjasabb rablóvezéreinek és szesz- 
csempészeinek. Megtudta, hogy ellenfelei 
10.000 dollár vérdíjat tűztek ki fejére és 
hogy mindenütt orgyilkosok leselkednek 
rá. Hátrahagyott levelében csak ennyit 
írt; „Nem fogtok meg elevenen”.
— X Goldziher-szoba felavatása a Tudomá­
nyos Akadémián. A Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárának, Balogh Jenő ny. mi­
niszternek kezdeményezésére néha Goldziher 
Ignácnak, a világhírű orientalista tudósnak 
hagyatékát külön gyűjteményben egyesítette 
az Akadémia épületének egyik földszinti szo­
bájában, amelyet szerdán délben ünnepélyes 
küköségek között avattak fel és adtak át a 
nyilvánosságnak. A Goldziher-szoba ünnepó- 
lyes felavatásán megjelentek Berzeviczy Al­
bert, az Akadémia elnöke, Balogh Jenő ny. 
főtitkár, Goldziher Károly műegyetenü ma­
gántanár, Sass Vilmos, L6w Imánuel felső­
házi tag, Mahler Ede. Gomhocz Zoltán és 
Munkácsy Bernét akadémiai rendes tagok, 
Heller Bernát és Pukánszktt Béla egyetemi 
magántanárok és sok más előkelőség.
— Csütörtökön döntő küzdelem lesz Han.s 
Schwarz és Ja ago között. A szerda esti ver­
senyt Németh Sándor és Lassartesse mérkő­
zése vezette be. A párviadal Lassartesse. 
vállraterítésével végződött. A Dose—Pooshoff 
mérkőzés döntetlen maradt, míg Martinoff 
megfosztotta veretlenségétől JVihtonent, akár­
csak Nagy Béla Jaagói. Az utolsó menetben 
Han.s Schxcarz győzött Holubán felett. A 
csütörtöki világtornának döntő küzdelme lesz 
a Hans Schwarz és Jaago közötti verseny. 
Ugyancsak döntő küzdelemben kerülnek 
egymással szembe Nagy Bélíir—Wihfonen 
Oliveira—Pooshoff.
— Meghosszabbították a Háborús Emlékmű- 
pályázat határidejét. Az Országos Háborús 
Műszaki Emlékmű Bizottság közli, hogy a 
kiírt emlékműpályázat határidejét több oldal­
ról beérkezett ismételt kéréseknek megfelelően 
ezévi november 15-én déli 12 óráig meghosz- 
szabbítja. Az emlékművel kapcsolatos kérdé­
sekben az 1. honvéd utász-zászlóaljparancs- 






rendes kísérői az ősszel elmaradha­
tatlan időjárás-ingadozásoknak. Alig 
van ház, ahol mindenki egészséges. 
A világszerte közismert és népszerű
D I A N A
s ű s b o r s z e s z
ilyenkor nem hiányozhatik óvatos 
emberek házatájáról, mert ügy a 
meghűlések elhárításában, mint a 
már bekövetkezett megbetegedések 
tüneteinek enyhítésében, a fájdalmak 
csillapításában, az általános közérzet 
felélónkítósében s ily módon az 
egészség gyors helyreállításában 
hatásosan közreműködik.
Mint száj- és toroköblítő (gargali- 
záló) szer meggátolja a kórokozó 
csírák elszaporodását.
Mint bedörzsölő (masszírozó) szer 
az egész szervezetet felüdíti és a 
kínos fájdalmakat gyorsan enyhíti.
I




Horváth Menyhért, Ivar Kreuger bi­
zalmas munkatársának életregénye




Stockholmból való visszaérkezése után 
Horváth azzal lepte meg berlini barátait, 
hogy bekapcsolódott egy színházi vállalko­
zásba. Gyakran és szívesen járt művészek 
közé és a berlini magyar művészkolónia 
tagjai közül is nem egy jónevű magyar író. 
filmszínész tartozott baráti köréhez.
Horváth Menyhért hosszas tárgyalások 
után vállalkozott arra, hogy Berlin egyik 
kabaréját, amelynek anyagi ügyei meglehe­
tősen rosszul állottak, finanszírozza. A szín­
ház, amely így tőkéhez jutott, csakhamar 
fellendült és ekkor Horváth új oldaláról 
mutatkozott be. A kalandor, akinek mindig 
voltak irodalmi ambíciói, színdarabot írt 
és ezt akarta előadatni a színházban. A régi 
Igazgató, aki továbbra is társtulajdonosa 
maTadt a vállalkozásnak, kérlelhetetlenül 
visszaadta a színdarabot Horváthnak azzal, 
hogy a darabnak nem lehet sikere és a 
vállalkozás sorsát nem lehet kockáztatni az 
előadással.
A szerzői hiúságában megsértett Horváth 
Menyhért emiatt összeveszett társával és el­
határozta, hogy a színházat tönkreteszi, még 
akkor is, ha ezzel sajátmagának árt. A 
hosszúnak egészen eredeti módját válasz­
totta. A szerződés szerint Horváthnak joga 
yoM a szabadjegyek fölött diszponálni és 
ő ezt a jogát úgy használta fel, hogy a? 
egész jegykészletet szétosztotta ingyen bol 
dog-boldogtalannak. Voltak napok, hogy a 
színház pénztára egyetlen jegyet se tudott 
eladni, mert az egész színház tele volt Hor 
yáth potyaközönségével. A színház így gyor. 
san tönkrement, be kellett zárni és Horváth 
Menyhértnek ez a kis bosszú belekerült jó 
néhányezer márkájába, de elégtételt kapott, 
mert társa teljesen tönkrement és hosszú 
Ideig nem tudott elhelyezkedni a színházi 
.világban.
Horváthot azonban, úgy látszik, nem tette 
tőnkre az az anyagi veszteség, amely a szín­
ház bezárásával érte, mert továbbra is fran­
cia pezsgő mellett ült éjszakánként a divatos 
berlini lokálokban. Állandóan együtt lehetett 
látni a Barbarina-mulató egyik külföldi 
sztárjával, aki szenvedélyes szerelemmel 
csüngött Horváthon, holott mindent tudott 
múltjáról. Mert ez a múlt — bármennyire 
hihetetlenül hangzik is — csak vonzó ha­
tással volt a legtöbb nőre és a mulatók 
csillagai boldogok voltak, ha meghívta őket 
asztalához Horváth.
Vidám mulatozás közben teltek el Horváti» 
Menyhért berlini napjai. Nem aggódott jö­
vőjéért, hiszen tudta, hogy Kreuger ígéreté­
ben megbízhat. Egy reggel, pezsgőzés után. 
a Kurfiirstendammon sétált, amikor a han­
gosan kiáltozó rikkancs újságot nyomott a 
kezébe. És megdöbbenve olvasta a Berliner 
Tageblatt első oldalán kiabáló, óriási betűk­
kel a lap felső cikkének címét: Ivar Kreu­
ger, a ggujakirály Párizsban öngyilkos lett.
Kreuger
öngyilkossága
Igen, a hihetetlenül hangzó hír igaz volt: 
Párizsban holtan feküdt egy halványarcú, 
nyurga svéd ember, a világ egyik leggazda­
gabb embere, aki Európa államainak ban­
kárja volt: Ivar Kreuger. Mellén kis vér- 
csík látszott, vonásai nagyon halványak, 
de makacsul kemények voltak a ravata­
lon is.
Horváth Menyhértet, ezt a könnyelmű ka­
landort, aki az életben semmit sem vett ko­
molyan, még sajátmagát sem, megrendítette 
és gondolkozásra késztette Ivar Kreuger ön- 
gyilkossága. Nem tudta megérteni, hogy a 
„mérnök“ hogyan szánhatta rá magát erre 
a lépésre. Nem tudta megérteni, hogyan
dobhatja el magától valaki az életet, amely­
nek olyan sok izgalmasan szép és érdekes 
lehetősége van.
Eszébe jutottak egykori meghitt, csendes 
beszélgetései a halkszavú Ivar Kreugerrel. 
És eszébe jutott, hogy abban az időben, 
amikor Kreugert még hárommilliárd dollár 
urának tartották és úgy tekintettek rá, mint 
a világ legnagyobb finánczseníjére, a gyufa­
király elborultan jegyezte meg egy híres 
francia bankár öngyilkosságáról való be­
szélgetésükkor: *
— A halál egészen szimpla, egyszerű do­
log, hosszú, végtelen alvás, pihenés, csend 
— nem kell tőle féflni. Az élethez, ehhez a 
végnélküli harchoz sokkal nagyobb bátor­
ság keik
És eszébe jutott egy jóslat, amelyről sok­
szor beszélt előtte babonás félelemmel Ivar 
Kreuger. Mert a gyufakirály, akinek kaba- 
lás száma a 13-as volt és valahányszor ho­
telben szállt meg, a tizenhárma» szobát 
nyittatta fel, hogy ezzel is tüntessen, meny­
nyire nem hisz a babonában, valójában na­
gyon babonás volt
Kreuger, aki önmagát is be akarta csapni 
azzal, hogy nem hisz a babonákban, több­
ször jósoltatott magának. Ügy tett ilyenkor, 
mintha csak a kuriózum kedvéért fordulna 
a jósokhoz és nevetve, fölényesen beszélt 
titokzatos hókuszpókuszaikról. Állandóan 
nyugtalanította — és erről csak legmeg- 
hittebb barátaival beszélt — az a jóslat, 
amelyet egy hindu jóstól hallott Párizsban. 
Kreuger egy párizsi kiállítást látogatott meg 
és titkárja kíséretében felkereste a hindu 
jóst, akinek, nagy híre volt akkor a francia 
fővárosban. A jós, aki nem tudta, hogy 
kivel áll szemben, hosszasan nézte Kreuger 
kezét és szemeit, azután csendesen mor­
molta:
— Nagy, nagy fát látok, amely körül 
szelek viharzanak el, villámok csapkod­
nak . . ,
Kreuger előrehajolva, feszülten figyelte a 
hindu jóst, aki elgondolkozva folytatta:
— Te, uram, sokáig a siker útjain fogsz 
járni. Vezérnek tartanak majd, akit az 
egész világ megbámul, ötvenéves korodban 
mindenki fölött állsz majd, olyan magasan, 
mint hazám legmagasabb hegycsúcsa, de a 
hegycsúcs mögött egyre jobban szaporod­
nak a felhők. Egy hatalmas ország, egy 
nagy nemzet megírígyli nagyságodat és 
szembefordul veled. Harcolsz majd ellene, 
de legyőznek. Amikor azt hiszed, hogy 
győztél, légy őzötté leszel és nem bírod majd 
elviselni a kudarcot. Meg fogsz halni.
Horváth elborzadva gondolt most vissza 
erre a jóslatra. Ivar Kreuger 1932 már­




„A világ legnagyobb csalója“ — írták 
Kreugerről néhány nappal az öngyilkosság 
után a világlapok, amelyek hónapokkal az­
előtt még a világ legnagyobb pénzügyi zse­
nijeként emlegették. Horváth Menyhért, aki­
hez szintén eljutottak ezek a hírek, megdöb­
benve eszmélt rá, hogy feltevéseit igazolta 
az idő, amely elsöpörte Ivar Kreuger nim­
buszát.
Párizsba utazott, ahol felkereste Littormt, 
a gyufakirály egyik bizalmasát, akihez Kreu­
ger öngyilkossága előtt búcsúlevelet is inté­
zett. Tőle, majd később Kreuger egyik fő­
mérnökétől, akivel Amszterdamban találko­
zott, tudta meg valójában Horváth Menyhért, 
hogy mi is adta Kreuger kezébe a revolvert.
Kreuger bizalmasainak előadásából meg­
tudta Horváth, hogy a gyufakirályt nem 
minden ok nélkül emlegetik a világ legnagyobb 
csalójaként, Mert azok a kötvények, melye
két a cinkográfus a gyufapalota pincéjében 
készített, hamisítványok voltak és az aláírá­
sokat maga Ivar Kreuger hamisította. Kreu- 
gernek főként azért volt szüksége ezekre az 
olasz kötvényekre, hogy kőlcsöntárgyalásai 
során hivatkozhasson rájuk, mint „csendes 
tartalékára. A spanyol diktátor aláírása is 
meg volt hamisítva, a kölcsönügyletet Kreu­
ger sohasem kötötte meg a spanyol kormány- 
nyak Kiderült az is, hogy Kreuger 1929 óta 
következetesen meghamisította vállalatainak
mérlegét és valótlan jelentésekkel vezettet 
félre a különféle igazgatóságokat.
Végül Ivar Kreugernek nem volt más vá« 
lasztása, mint a halál.
Néhány nappal később értesült arról is 
Horváth Menyhért, hogy egykori ismerőseit, 
Landge Károly igazgatót, Sven Houltot és 
Holm Viclort letartóztatta a rendőrség. A 
Kreuger & Toll cég összeomlása őket is ma« 
gával rántotta.
(Folytatjuk.)
A belügyminiszter vizsgálatot Indít 
a sztrájkoló építőipari munkások 
serelmeinek orvoslására
Az építőipari sztrájk változatlanul tart, 
sőt ismét erősbödött, mert Székesfehér­
várott többszáz építőmunkás sztrájkba lé­
pett. Többek között beszüntették a munkát 
a Prohászka Ottokár-templom építkezésé­
nél is. Tekintve, hogy ennek a templomnak 
felavatását november 5-ikére tűzték ki. már 
szerdán délben megindultak a tárgyalások, 
hogy a munkások folytathassák a templom­
építést. A székesfehérvári építőmunkás- 
sztrájknak a bérmozgalmon kívül különle­
ges oka is van: a repülőtéri építkezésnél
mellőzték a székesfehérvári vállalkozó­
kat, a munkát egy budapesti cégre bíz­
ták, amely lényegesen kisebb órabért 
fizet, mint a helybeli vállalkozók.
Szerdán délután Kercsztes-Fischer Ferenc 
belügyminiszter fogadta a sztrájkoló mun­
kások küldöttségét. A küldöttségben öten 
képviselték a munkásságot: Kertész Miklós 
országgyűlési képviselő, Szakosíts, Árpád, 
azonkívül a MÉMOSZ képviselője és két 
sztrájkoló munkás. A küldöttség tagjai elő­
adták a belügyminiszter előtt, hogy a rend­
őrség a kelleténél jobban beleavatkozik a 
mozgalomba, sőt a hungáriaúti sztrájktanya 
felállítását is megakadályozta.
A belügyminiszter hosszasan tárgyalt az 
építőmunkások képviselőivel. Közölte ve­
lük, hogy már közbenjárt a kereskedelem­
ügyi miniszternél az egyeztetőtárgyalások 
ügyében. Többek közt azt is kijelentette a 
belügyminiszter, hogy
teljes mértékben elismeri, hogy a 
munkaadók nagyon lenyomták a bére­
ket. Ezzel szemben túlzottaknak találja 
a munkások követeléseit.
A küldöttség tagjai ekkor különböző fel­
világosításokkal szolgáltak a belügyminisz­
ternek. Ismertették a régi kollektív szerző­
dés szerint kapott béreket, a háború előtti 
munkabéreket és a két esztendővel ezelőtti 
órabéreket. Rámutattak arra, hogy nem 
túlzott a munkásság követelése, mert az 
építőipari munkások tulajdonképpen sze­
zonmunkát végeznek. Évenként legalább 
10—12 hétig nincsenek építkezések és a 
munkásoknak meg kell keresni az építke­
zések idején annyit, hogy erre a holt sze- 
zónra meglegyen a , kenyérrevalójuk.
A belügyminiszter azzal érvelt, hogy a 
munkabérek jelentékeny felemelése meg­
nehezítené az építkezéseket. A munkások 
képviselői ezzel szemben azt erősítették, 
hogy az építkezéseket nem a munkabérek, 
hanem az építőanyagkartellek árdrágításai 
nehezítik meg.
Tíz-tizenötszázalékos munkabéremelés
az építkezések költségvetésében jelen­
téktelen tétel.
Végül Keresztes-Fischer Ferenc belügy­
miniszter azt hangoztatta, hogy szociális 
szempontokból is a munkások érdekében 
szeretné, ha a sztrájk minél előbb befeje­
ződne. Megígérte, hogy vizsgálatot indít az 
építőmunkások panaszai érdekében, orvo­
solni fogják a sérelmeket, elintézik a letar­
tóztatott sztrájkolók dolgát, sőt azt is ki­
látásba helyezte a belügyminiszter, hogy 
interveniál a sztrájktanya felállításának 
megengedése érdekében.
A belügyminiszterrel való hosszas tár­
gyalások után a munkásküldöttség tagjai 
elégedetten távoztak.
Ünnepélyes külsőségek 
között avatták fel az aka­
démiai Goldziher-szobát
A Magyar Tudományos Akadémia főtitká­
rának, Balogh Jenő ny. miniszternek kez­
deményezésére néhai Goldziher Ignácnak, 
a világhírű orientalista tudósnak hagyatékát 
külön gyűjteményben egyesítette az Aka­
démia épületének egyik földszinti szobájá­
ban, amelyet szerdán délben ünnepélyes 
külsőségek között avattak fel és adtak át a 
nyilvánosságnak. A gyűjtemény mennyiségi­
leg legfontosabb része a mintegy 14.000 le­
velet tartalmazó gyűjtemény: körülbelül
1650 levélíró levele Goldziher Ignáchoz. Kü­
lönösen fontosak ezek között Goldzihernek 
Nöldeke Tivadarral, a strassburgi egyetem 
tanárával való rendkívül érdekes levelezése, 
amely az izlám-tudomány utolsó ötven esz­
tendejének fejlődéséről ad eleven képek A 
gyűjtemény másik része kéziratokat, ki­
adásra váró tudományos műveket, szöveg- 
kiadásokat és egyéb tudományos előmunká­
latokat tartalmaz. A Goldziher-szobában he­
lyezték el a nagy tudósra vonatkozó többi 
emléktárgyat, fényképet is.
A rendkívül értékes gyűjteményt a Gold- 
ziher-család és elsősorban a nagy tudós fia, 
dr Goldziher Károly műegyetemi magán­
tanár engedte át az Akadémiának, amely 
gondoskodni fog arról, hogy a gyűjteményt 
a jövőben Goldziher Ignác életére vonat­
kozó dokumentumokkal, képekkel és más 
emléktárgyakkal egészítsék ki.
Az ünnepélyes felavatáson az újonnan 
létesített Goldziher-szobában Berzeviczy Al­
bert mondott beszédet.
Elmondotta, hogy az Akadémia kéz­
irattára értékes ajándékkal gyarapodott, 
amikor dr Goldziher Károly műegyetemi 
magántanár, Goldziher Ignác fia, özvegy 
édesanyja kívánságára az Akadémia könyv­
tárának ajándékozta édesapja hátrahagyott 
kéziratait és nagy terjedelmű levelezését, 
mintegy 14.000 levelek A levelezés legérté­
kesebb részét. Nöldeke Tivadarnak Gold­
ziher Ignáchoz intézett leveleit Stein Aurél 
találta meg a tübingai egyetem könyvtárá­
ban és innen szerezte meg a levelezést a 
Magyar Tudományos Akadémia. Így most 
az Akadémia tulajdonában lévő 337 Nöl- 
deke-Icvél kiegészíti Goldziher Ignác leve­
lezését. Tekintve, hogy az Akadémia nincs 
abban az anyagi helyzetben, hogy kiadhassa 
a Goldziher-kéziratokat, a Nöldeke—Gold- 
ziher-levelezés tisztázatát hozzáférhetővé tet­
ték a külföldi orientalisták számára. Ezzel 
az intézkedéssel járultak hozzá Goldziher 
Ignác emlékének ápolásához. Végül köszöne­
tét mondott Berzeviczy dr Heller Bernát és 
dr Pukánszky Béla egyetemi magántanárok­
nak, valamint dr Goldziher Károly műegye­
temi magántanárnak a levelek rendezése 
körül kifejlett munkájukért.
A beszéd elhangzása után a megjelent kö­





Londonból jelentik: Ecuador elnökét —>
mint Guayaquilből érkezett távirat jelenti —» 
hivatali sikkasztásban találták bűnösnek és 
a szenátus 19 szavazattal 4 ellenében kiinon« 
Jotta az elnöki tisztség megüresedését.
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főiskolai hallgató közül t í z  h a llg a tó t  
és eg y  na llg a tó n ö t három  h é tig  te r­
je d ő  e lzárássa l sú jto tta k .  Egy hall­
gatót, akinek zsebében petárdát talál­
tak, há ro m  hónapi elzárásra , egy mű­
egyetemi hallgatót pedig, aki ilyen 
papírmozsarat fe'robbantott, n é g y  hó­
n a p i e lzá rásra  íté lté k . Valamennyien 
elítéltnek azonna l m eg  k e lle t t  . k e zd e ­
n ie  b ü n te té se  k itö lté sé t.
B etilto tták  a diákok  
mai „állókonventjét**
, Becs, október 18. 
Azok a főiskolai nacionalista szer­
kezetek, amelyek már megkezdték 
Működésüket, mára az aulában úgy­
nevezett á lló k o n v e n te t hívtak össze, 
íA' re k to ro k  a tü n te té s t  b e tilto ttá k , 
utalással a legutóbbi napok esemé- ’ 
ínyeire, amelyek miatt ismét zavargá­
soktól kell tartani.
/  Füst bomba Gvácban
Grác, október 18. 
A városházától nem messze az éj­
szaka egy kapualjban, amelyet rá­
csoskapu zárt el, fü s tb o m b a  robban t. 
■EgrSz sor ablak összetört és a fal is 
megrongálódott. A tettesnek még ed­
dig nincs nyoma. A merénylet annál 
vakmerőbb, mert az illető házban 
yendőrszoba  van.
A légy forgalom 320.7 millió
( A  M a g ya ro rszá g  tu d ó sító já tó l.)  A 
[Magyar Nemzeti Bahk jegyforgalma 
az október 15-iki kimutatás szeriét az 
októberi 7-iki forgalommal szemben
19.2 millióval 320.7 millióra csökkent.
csökkenést a rá ltó tá rc a á llo m á n y  
apadása  és a zsíró  b e fize tések  idézték 
elő. A váltóesedékességek összege 13.1 
millió pengővel haladta meg a be­
nyújtások összegét. Á ’
Az állami számlákra 7.4 millió pen­
gő, az egyéb zsírószámlábra pedig 1.3 
millió pengő befizetés történt,-az össz- 
ysíróállomány tehát 8.7 millió pengő­
vel emelkedett. Az é rckész le t a váltó- 
pénzérmék vjsszuözönlóse révén 0.7’ 
millió pengővel emelkedett. Az 
nE gyéb  kö ve te léseké  0.1 millió pengő­
vel emelkedtek, az sE a yéb  ta r to zá so k « 
ellenben 2 millió pengővel csökkentek.
(r T<spnn?pélyesen felavatták 
“ ; az Akadémia 
Goldziher-szobáját
' (A Magyarország tudósítójától.) A  Ma­
gyar Tudományos Akadémia Goldziher 
1 gnácnak, a világhírű orientalistának  
hagyatékát, amely eddig különböző ter­
mekben volt elhelyezve, külön..gyűjte­
ményben egyesítette az Akadémia épüle­
t ié n e k  egyik földszinti szobájában. A 
rendkívül értékes gyűjteményt a Gold­
ziher család engedte át az Akadémiának, 
amely annak kiegészítéséről gondoskodni 
fog. Ma délelőtt volt a Goldziher-szoba 
ünnepélyes felavatása. Berzeviczy Albert 
mondta az ünnepi beszédet, amelyben is ­
mertette a gyűjtemény anyagát és köszö-
* Betét fejezte kj az abban levő li.000 levél 
katalogizálásának nagy munkájáért Gold- 
éiher Károly műegyetemi tanárnak, a
■. hagy tudós fiának, va lam in t. tíélter, Ber­
tá in ak  és • Pukánszky Bélának, 
í - A  gyüjtomény legfontosabb része Gbl4- 
' sillernek Nöldeke , Tivadarral, astrass- 
ji h«r<p‘ egyetem tanárával folytatott rendi 
•] kívül, érdekes levelezése, amely az izlám 
' tudomány utolsó óO esztendejének fejlődé- 
e'éröl ad eleven képet. Kéziratok, kiadásra
* váró ; tudományos művek, szövegkiadások 
é$ .egyéb tudományos előmunkálatok sze­
repelnek még a gyűjteményben számos 
emléktárgyon és fényképen kívül.
(Vaszary dános festőiskolája.) A  ma-
. gyár művészeti életnek érdekes eseménye 
•van. Vaszary János festőművész iskolát 
alapított. Vaszary művészegyénisége, 
m ely eddig is nagy hatással volt a fia­
tal müvéezgenerációra, most rövid hall­
gatás után újra átveszi vezető szerepét a 
modern - magyar képzőművészet kialaku­
lásáért végzett munkában. Az iskola Rá­
kóczi út 59-ben nyílt meg és az első 
zsűrizett iskola Pesten.
££SSFutba!lbrr6
- Ar* 2  pehgfi a  m e llé n y z se b b e n
Üi> teljesen átdo^ozott kiadás. Irta Benedek Aladár.
, Kanható A* Est kőnvyk ereskedésében, Erzsébet korút 20
Botrányok sorozata 
a törvényszék épületében
Az egyik vádlottat leköpdösték a folyosón, a 
másikat meg akarták verni, egy alperes asszony 
a retiküijéí vágta a felpereshez a tárgyalóteremben
(A Magyarország tudósítójától.) A tör­
vényszék épületében ma délben sorozatos 
botrányok játszódlak le. Először a Kray- 
zelj,-tanács előszobájában voltak hangos 
botrányok. A. tanács előtt Huczik Elemér 
ügyvéd, volt a vádlott több társával együtt, 
de a bíróság elnapolta a tárgyalást, mert 
szükségesnek látta Huczik elmeállapotá­
nak megvizsgálását. Az ügyben szereplő 
károsultak a törvényszéknek ezt a végzé­
sét zúgolódva fogadták és amikor a fog- 
házőrpk Hucz kot elvezették, többen utána., 
kiabáltak, leköpdösték, szidalmazták. .
Nem sokkal később
a földszinti folyosón játszódott le  egy 
hangos botrány, amelynek majdnem Vere­
kedés lett a  vége. A büntetőjárásbírőságon 
Nagy Benő bíró előtt Stignitz Elemér ház­
tulajdonos nagykereskedő szerepelt mint 
vádlott. Stignitzet a  VáradyBrénner- 
tanács két nappal ezelőtt három hónapi 
fogházbüntetésre ítélte megvesztegetés 
miatt, ma pedig a postakincstár feljelen­
tése alapján vonták felelősségre. A  vád 
szerint Stignitz leveleket, beadványokat 
portó nélkül adott postára és feladóként 
létező és nem létező emberek nevét és c í­
mét írta a borítékra. Amikor a beadvá­
nyok megérkeztek a bíróságra, a gyakor­
lat szerint megkeresték a feladót a dupla 
portó befizetése végeit, — és ekkor kidé-, 
rült, hogy Stignitz. milyen furfangos, mó­
don takarította meg a bélyegköltséget.
A, Nagy Benő büntető járásbíró előtt má 
délben kitűzött tárgyalásra a károsultak 
nagy számban vonultak fel, akik más 
ügyekből kifolyólag
'Stignitz e l le ü .^  j*bt«
róság nem folytatkaíta le* mert tíz ügyészi 
megbízott a bűnvádi éljárás lefolytatását 
tartotta kívánatosnak. A  bíró úgy határo­
zott, hogy az iratokat a rendőrségre küldi 
a hivatalos nyomozás megindítása végett, 
mert eddig csak a posta igazgatósága 
folytatott vizsgálatot az ügyben.
A  tárgyalás berekesztése után Stignitz 
távozni alkart, de a károsultak utánarohan­
tak, körülfogták, hangosan szidták, reprói 
dukálhatatlan kifejezésekkel illették, főb­
ben feléje rohantak és inzultálni akarták.
— Addig nem nyugszom, amíg meg nem 
verem. Négy gyermekem a menhelyre ke­
rült miatta, férjemről lehúzta az utolsó 
ruhát is, — kiáltotta magánkívül egy asz- 
szóny. A többiek is össze-visszá kiabáltak; 
A szidalmaktól csak , úgy visszhangzott á
folyosó, Az altiszt csak nogynehezen tudta 
lecsillapítani a kedélyeket és szétoszlatni 
a tömeget.
A harmadik botrány
a kora délutáni órákban az első emeleten 
a Strickert-tanács tárgyalótermében zaj­
lott le. A  tanácsniunk'iügyi pert tárgyalt. 
Weisz Márton könyvelő pert indított nő­
vére, özv.G vttf reund Árminné vasöntöde- 
tulajdonos ellen. Keresete szerint a cég 
150 pengő haviflzetéses könyvelője, volt, 
de mint állította., a  múlt év december 
12-én minden jogos ok nélkül elbocsátot­
ták. Ezért háromhavi fizetésének és de­
cemberi fizetésének, tehát 600 pengőnek a 
m egítélését kérte, . .
A z elsőfokú bíróság megítélte a 600 pen­
gőt, ,
Az ügy fellebbezés folytán a Strickert- 
tanács elé került, amely a járásbíróság 
ítéletét jóváhagyta.
Amikór özv. Guttfreund Árminné meg­
hallotta, hogy a pert elvesztette, .magából 
kikelve a bírói. emelvény elé rohant, hisz­
térikusan kiáltozni kezdett:
— Nincs igazság, igazságtalanság tör- 
ténlf Nem nekem adtak igazat!
,Már-már úgy látszott, hogy a felindult 
asszony a bírói em elvény közelében meg­
feledkezik magáról és esetleg a bíróság 
hígjaival szemben elragadtatja magát, de 
ügyvédjének és egyik hozzátartozójának 
sikerült megfékezni, lecsillapítani, amíg a 
bíróság kivonult. Az asszony ekkor fivé­
rére támadt, ráemelte karját és így kiál­
tozott í
— Bitang gazember, tönkre akarsz ten­
ni, ki akarsz rabolni/
Weisz Márton aktatáskájával védekezett. 
Megint a tárgyalóteremben tartózkodók­
nak kellett közbelépni és megfékezni az 
asszonyt, aki azonban kiszakította magát 
a kezükből és retikiiljét fivéréhez vágta. 
Weisz Márton ügyvédjével, Földvári Bé­
lával távozott, Gutifreundné pedig eszmé­
letlenül, ájultan terült el a teremben. 
Nagynehezen magához térítették és ekkor 
sirdogálva eltávozott a  bíróságról.
Nyíregyháza, október 18.
K á lim f [Miklós föhtóúvelési minis/.' 
tért tegnap délután meleg ünnepély 
keretében avatták fel K á lló sem jén ' 
község  d íszp o lg á rá vá , A minisztert 
lovasbandériutn, magyarruhás leá­
nyok) .leventék és frontharcosok sor­
fala, továbbá, d fa^ k ap u  fogadta,,
níszterpek és; feleségének érderneiit a 
község fejlesztése, gazdasági .felNirá-. 
goztatása és az Ínség enyhítése körüli 
munkálkodásáért, majd; O rosz ‘János 
kisgazda, községi bíró, átnyújtotta a 
.miniszternek a díszpolgári oklevelet.
K á lla i/ Miklós miniszter válaszá­
ban hangoztatta, hogy a gazdaadós-, 
ságok rendezésének tervezete nemso­
kára megjelenik és megnyugvást 
kelt majd a termósértékesítés nehéz­
ségeivel küzdő gazdák köreben. Rá- 
, mutatott a miniszter gzokra. a nehéz­
ségekre, amelyekkel a magyar búzái 
elhelyezkedése küzd.
. — Akármilyen súlyos világban; 
élünk is, — folytatta a miniszter —; 
b iz to s íta n i fo g ju k , h o g y  a  m a g y a r  
fö ld  a m a g y a r  em ber lába a ló l k i  ne  
csú sszék .
Hirdette a miniszter a továbbiak­
ban a z  ú j  b ir to k p o litik a  szü kség é t. Az
ország lakossága megszaporodott, te­
lepítésekkel kell egzisztenciát biziiosí- 
tani a földnélküliék számára. Végső 
küzdelemre és kitartásra lelkesítette 
a gazda társadalmat.
A beiktatóünnepély után K á lla y  
Miklós miniszter és felesége a kálló- 
sémjóni ősi kastélyban vendégül látta 
a község lakosságát.
A fényes uccaí világítás 




(A Magyarország külön, tudósítójától.) 
Vatikánváros és Róma téUyea űocái Vilá­
gítása nagyon zavarja, a csillagászati meg. 
figyeléseket. a vatikáni csillagvizsgáló in­
tézetben. A csillagvizsgálót ezért áthelyez­
ték (Tasiéi Gandolfóba, a pápa nyaralóhe­
lyé? e,..ahol még Pius pápa nyári kasté­
lyának felső emeleti helyiségeit a legmo­
dernebb csillagvizsgáló eszközökkel szerel­
te fe l és egy laboratóriumot is berende­
zett csillagászati-fizikai és spektrál-anali- 
tik a i kísérletekre. Az intézet vezetője Pá­
ter Galterer. Szó volt róla. hogy a vati­
káni csillagvizsgáló intézetet az abesszí­
niái hegyvidékre helyezik át, de a tervet 
elejtették az ottani belső zavargások miatt.
— (Idegenbe szakadt véreinkért imád­
koznak vasárnap a református templomok­
ban.) A  Református Egyetemes Konvent 
ezévi közgyűlésében kimondotta, hogy a 
mostani esztendő tői kezdve‘minden októ­
berben. az utolsóelőtti vasárnapon, vala­
mennyi református templom szószékén az 
igehirdetésben és az Imádságban is meg 
kell emlékezni az idegenbe szakadt ma­
gyar református testvérekről. Ugyan- 
ékkor érintkezésbe Téptek a többi között az 
Északamerikai Egyesült Államokban lévő  
református egyházakkal, hogy ott is  tör­
ténjék megemlékezés, ott viszont az anya­
ország magyarjairól. A  most következő 
vasárnapon, október 22-én tehát elsőizben 
találkoznak az imádság testvéri érzésében 
a  bel- és külföldi magyarok.
— (Bezegh-Huszágh nyugalmazott főka­
pitány, ügyvédi Irodát nyitott.) Érdekes 
eskütétel színhelye volt tegnap az Ügy­
védi Kamara. Bezegh-Huszágh Miklós 
nyugalmazott főkapitány, aki hosszú ideig  
mint királyi ügyész működött, majd több 
éven á t k irályi főügyészhetyettes volt az 
; igazságngyminisztérium büntetőjogi osz­
tályán, ügyvédi esküt tett és most ügy­
védi irodát nyitott.
MAGYARORSZÁG
Űf birtokpolitika szükségét 
hirdette Kállay miniszter 
Kállósemjénben
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utazzunk!
Ä Magyarság társasutazásainak naptára
Október 22— november 1. Tizenegynapos 
társasutazás a napfényes Kelet mesevilágába, 
külön gyorsvonattal, a rodostói Rákóczi-ház 
felavatása alkalmával. Konstantinápoly (Is­
tanbul) és egész környéke, valamint Skutari 
és Brussza minden nevezetességének megte­
kintésével. Teljes részvételi dij, elsőrangú 
elszállásolással és étkezéssel, III. osztályú 
gyorsvonati utazással, Budapesttől Buda­
pestig 265 pengő.
November 11— 17. A Magyarság hétnapos, 
második cserevonata Németországba, hatna­
pos tartózkodással Berlinben, Brcslauban 
és Drezdában. Részvételi dij, III. osztályú 
gyorsvonati ülőhellyel, elsőrangú szállodák­
ban történő elszállásolással és étkezéssel, 
autókörsétákkal, borravalókkal, nagyszabású 
programmal, mindössze 159 pengő. (A jelent­
kezéseket beérkezésük sorrendjében jegyez­
zük elő.)
A fenti társasutazások részletes program­
ját kívánságra díjtalanul megküldi a Ma­
gyarság Utazási Osztálya (IV., Eskü-ut 6., 
Klotild-palota. Telefon: 888—66.). Személyes 
jelentkezés naponta reggel 9 órától este 6 
óráig, szombaton 9— 1-ig.
— A törökbálinti állomás két petróleum-
lámpája. Az alábbi sorokat kaptuk: A MÁV 
igazgatóságának ügyeimét bátorkodom török­
bálinti lakótársaim nevében felhívni arra, hogy 
Törökbálint állomás, melynek személyforgalma 
elég jelentékeny, még mindig csak két kis petró 
leumlámpával van megvilágítva, holott a falu­
ban már igen régen oillangvilágitás van. A 
MABI szanatóriumából hazatérők vasárnap és 
ünnepnapokon iöbbszáz turista és az állandóan 
Törökbálinton lakók ezt a körülményt igen nagy 
sajnálattal kénytelenek szóvátenni, mert már este 
8 óra után teljes sötétségben kell a vonatra fel 
és leszállaniok. Budaörs állomás ezzel elleniét 
ben fejedelmiig van villannyal megvilágítva. 
Egyenlő elbánást kérünk, mert testi épségünk a 
sötétség miatt veszélyeztelve van. (Aláírás.)
. . .  — Ritka yadászzsákmányok Somogy bői.
Srmogyország vadászainak van miről me­
sélni. Inkey Péter báró vagy kél hete Ilvaros- 
berényben zergét lőtt. Most meg a szomszé­
dos Porrogon Kardos János kisgazda téri 
tett le egv kélmétermázsás vadkant A so 
mogyi vadászok vélekedése szerint a báró 
zergéje, mint a kisgazda vadkanja vala 
honnét az Alpok déli nyúlványaiból, illető­
leg valamelyik horvát erdőségből tévelyeg- 
tek el Somogyországba.
—- Hibaigazítás. Szombati számunkban 
Lotz Károlyról beszél a mester legkedvesebb 
tanítványa cimii cikkünkben tévesen kö­
zöltük Angyalffy Erzsébet festömüvésznö 
cimét Nem a Thököly-ut 25-ben, hanem a 
27-es számú házban lakik Angyalffy Er­
zsébet.





Id. Neuhold József, a „Pátria" irodalmi vál 
lalat és nyomdai rt. nyug. igazgatója, október 
16-án 58 éves korában elhunyt. Temetése szer 
dán délután volt a farkasréti temetőben, nagy 
részvét mellett.
Bánházy József m. kir. csendősalezredes 
ifelesége, szül. Borsiczky Irma, az erdélyi mene­
külés alkalmával szerzett belegsége következté­
ben hosszú, súlyos szenvedés után 44 éves 
korában szerdán reggel öt órakor Budapesten 
elhunyt. Temetése pénteken délután négy óra­
kor lesz a farkasréti temetőben a református 
egyház szertartása szerint. Gyászolja szülein, 
férjén és négy árváján kívül széleskörű erdélyi 
és bánsági rokonság: a Borsiczky-, Czirenner-, 
Faragó-, Gagyl-, Zoványi-, Visky-, Vajda-, 
Atoníz-családok.
Nagy részvéttel kisérték utolsó útjára P. Őrt- 
пет M. Lőrinc szervita-rendi atyát a Kerepesi-ut 
melletti temető halottasházából. A temetési 
szertartást P. Casari M. József tartományfőnök, 
Btya végezte nagy segédlettel. A simái Pozsgay 
István, a szervita harmadrend xnagistere, bú­
csúztatójában a példás, kötelességtudó szerze­
tesről emlékezett meg, aki a világháborút is 
végigküzdőtte.
Szerdán délután három órakor temették el az 
újpesti református templomból nadánteleki 
Feltóthg Lászlót, Pest vármegye polgári iskolái­
nak felügyelő-igazgatóját, az újpesti reformálus 
egyház főgondnokát. Mády Gyula dr. újpesti 
lelkipásztor mondott gyászbeszédet. Orosz Ist­
ván kántor szólóéneke után Rákosy Zoltán 
állami polgáriiskolai tanulmányi felügyelő és 
egyházgondnok mondott búcsúbeszédet. A csa­
ládi sírbolt elölt Tóth János alagi lelkész imája 
után Mórécz Sándor székesfővárosi polgári- 
iskolai igazgató az Országos Polgári iskolai 
Tanáregyesület nevében, Tóth Zoltán igazgató 
az újpesti polgári iskolák nevében, Wlaczil 
Károly igazgató a tanonciskolák nevében, Benl.ö 
András tanfelügyelő pedig a volt tanulólársak 
nevében búcsúzott el elhunyttól.
■— Sir lámpa, Sárváry müiakato«, Üllőt-ut 3-
Harmadik szerző is 
jelentkezik az Ináig- 
darabra
Különös kavargás kezdődött meg Ináig 
Ottó Ember a hid alatt cimü darabja körül, 
amely most a Vígszínház műsorán szerepel. 
Erdélyi híradások alapján megirtuk, hogy 
jelentkezett Kolozsvárott egy Holitscher 
nevű régiségkereskedő, aki elmondta, hogy a 
darabot 6 irta, Ináig Oltó csak átdolgozta, 
de részletesebben nem nyilatkozhat, mert 
becsületszava köti. Azt hittük, hogy a titkos 
társszerző fölfedezésével befejeződött az ügy, 
annál is inkább, mert úgy a szerző, mint a 
színház, némaságba burkolóztak.
Legnagyobb meglepetésünkre most egy 
harmadik szerző is jelentkezik, aki magáé­
nak vallja a darabot és bejelenti, hogy bíró­
ság elé viszi az ügyet. A szerdai nap folya­
mán ugyanis a következő levelet kaptuk :
Mélyen tisztelt Szerkesztő Url Mint a Ma­
gyarság olvasója, a múlt heti újságszámok 
közül két számban olvastam Ináig Ottó „Em­
ber a hid alatt“ cimü darabjáról, miszerint 
a neves iró azt nem a saját ötlete alapján 
irta. Rajtam kívülálló okokból, melyek miatt- 
mindmáig nem nyilatkozhattam, hallgattam 
az ügyben. Ma azonban már nyilatkozhatom 
s meg is teszem azt.
„Az ember a hid alatt“ cimü darabban 
azt mondja az egyik szereplő: „Ezt az em­
bert én mentettem meg az öngyilkosságtól. 
Ez az én fiam. Én vagyok a mamája.“ Én 
viszont azt vagyok kénytelen mondani: ezt a 
darabot én irtani. Ez az én darabom. Én va­
gyok a mamája.
Bármily lehetetlennek is hangzik ez a ki­
jelentésem, de ez igy van kérem. Körülbelül 
három évvel ezelőtt Írtam meg ezt a darabo­
mat, mely megjárta a Nemzeti és Vigszin- 
házakaL A Vígszínház birtokomban lévő le­
vele bizonyítja, hogy darabom jó, irodalmi- 
lag értékes munka, csupán azért nem fogad­
hatják el előadásra, mert a Vígszínházban 
nem találhat — (szerintük — megfelelő fo­
gadtatásra. Ebben én megnyugodtam, mert 
az elemi csapások ellen nem tud kellőképpen 
védekezni az ember. Csupán akkor lepődtem 
meg, araikor „Ember a hid alatt“ címen a 
színház darabom élethü mását hozta ki új­
donság gyanánt, sikerrel. Felutaztam Buda­
pestre, megnéztem a darabot ismerőseim tár­
saságában, akik ismerve darabomat, csak 
megerősítettek e feltevésemben.
S most itt állunk hárman, egy problémá­
val: miként lehet egy gyermeknek három 
apja. Az tény, hogy törvényes csak egy le­
het. Én a magam részéről a bíróságra bízom 
annak eldöntését, hogy kit illet meg a büszke 
apai cim.
Kérem a tekintetes Szerkesztőséget, hogy 
ezen rövidke cikkemnek helyt adni szíves­
kedjenek.
Erdőtelek, 1933 október 17-én. Tisztelettel 
Forgács Ferenc, Erdőtelek (Heves megye).
E bejelentés után most már három szerző 
tolong a darab körül, s az ember nem tudja, 
hogy nem jelentkezik-e még egy egész tucat
A dolog kezd már komikus lenni. Most 
nem is apatársak, hanem anyák jelntkeznek, 
akik igényt tartanak erre a hid alatti em­
berre. S mint a levélből kiderül: Forgács 
Ferenc darabja három évvel ezelőtt már 
bent volt a Vígszínháznál. Mi ez? Nem a 
Fcdor-Orbók-bábom  megismétlődése : 
Templom egere körül?
Érdeklődésünkre a Vígszínház megerősi 
lette, hogy Forgács Ferenc ott már jelentke­
zett ezzel a panasszal, de darabjára a szin 
háznál senki sem emlékszik. Biztositolták, 
hogy onnan nem került ki semmi belőle.
Az ügy fejleményei elé nagy érdeklődés­
sel nézünk annál is inkább, mert ez a mód­
szer rendszerré fejlődött a mai budapesti 
színházi világban és ez a megtévesztés olyan 
súlyos visszaélés a közönség jóhiszeműségé­
vel, amelyet a közvélemény már csak az 
irodalom szempontjából sem hagyhat szó 
nélkül. Mert elvégre ez a szempont sem ép­
pen az utolsó, ezt kellene legjobban tisz­
telni, ami azonban ugylálszik, hogy kive­
szett a mai emberekből.
* Bodó Erzsi énekli a De Falla-opera 
főszerepét. Az első igazi nagy bemutatója 
az Operaháznak De Falla dalmüve lesz, a 
Rövid élet, amelyik egy szép és boldogtalan 
spanyol cigányleány szerelmét viszi szinre. 
De Fallát már ismerik nálunk is, Három­
szögletű kalapját már sikerrel adták elő ná­
lunk. Erre az operára nagyban készülnek a 
színháznál, Ferencsik János vezényli majd 
az előadást, amelyet Rékai András rendez 
a díszleteit Fülöp Zoltán tervezi. A darab 
két főszerepét Bodó Erzsi és Halmos János 
éneklik, a balett betanítását pedig Cziep- 
linszki János végzi. Ugyanezen az estén 
játsszák Strauss Richárd József legenda 
cimü táncdrámáját is, amelynek főszerepét 
Brgda Rezső és Zsedéngi Jenő felváltva tán­
colják és Putifárné szerepében Walter Rózsi 
lép föl.
* Erdélyi színészek Budapesten. Az er­
délyi menekült színészek együttese Buda­
pesten a Kristály Színházban (Delej-utca 
23) folytatja nagysikerű előadásait. Szerdán 
este az Ezüst Sirály helyett Zilahy Lajos 
Tűzmadár cimü darabja, csütörtökön Tessék 
beszállni, pénteken pedig az Ezüst Sirály 
kerül szinre.
* A szerző lelkiismerete. Tekintettel arra, 
hogy mostanában sűrűn fordulnak elő da 
rab és ötletorzások, mindazok a szerzők, 
akik lelkiismeretesek, előre védekeznek min­
denféle vád ellen. Ezt a helyes és becsüle­
tes utat követi Góth Sándor is, aki most 
Fizető vendégek címmel darabot irt, de lelki- 
ismeretesen feltüntette a szinlapon, hogy 
idegen ötlet után irta. A darabot különben 
a Vígszínházban fogják előadni, természe­
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Ruíovotfl és kétaknás mélyen leszállított árban Javítá­
sokat kétaknés rendszerre átalakítva Igen olcsó árban vállal
LUKÁSZ LAJOS y, *  TeréA*«r»*»Telelőn: 10-3-47
* ó , az « német cenzúra! Az operett-
szerzők közt nagy a sirás-rivás, mert állító 
lag Berlinben a német birodalmi cenzor pár 
jelentéktelen kifogást emelt az Egy csók és 
más semmi darab triviális részei ellen. Na 
pok Óta hirdetik már a  német cenzúra bru 
talitását, mig végre hazajött Budapestre 
zeneszerző és igen szerény hangon elmon 
dotta, hogy mi minden borzalmat követelt 
•tőle a német cenzor. Élő csecsemő helyett, 
egy miibabát kellelt behozni a színpadra, 
német környezet helyett angol környezetbe 
tették át a cselekményt, talárba öltöztették a 
bírákat és kihagytak egy-két közönséges 
viccet Mindössze ez történt. Ez igazán nem 
olyan rettenetes, hogy emiatt jajgatni le­
hetne, hiszen a magyar előadáson is közbe­
lépett a jóizlés és itt is nyesegettek a dara­
bon. Még pedig maguk a színházi szakem­
berek. Ha nem Hitler-uralom volna Német­
országban, szó se esne az egész cenzúrá­
zásról, igy azonban olcsó kis politikai cse­
megét csinálnak belőle.
* Olcsó hrlyárn Wngner-elklus az Operabál­
ban. A négy egymást követő vasárnapra kitű­
zött, október 15-én kezdődött tetralógia további 
előadásain szinrekerül még október 22-én a 
Walkür, 29-fn a Siegfried és november 5-én az 
Istenek alkonya.
* Az Andráesy-utt Színház csak kölcsön­
kért primadonnákkal tud játszani. Nem va­
lami viharos sikerrel startolt az idei szezon­
ban az Andrássy-uti Színház, zavaros mű­
fajú műsorát a közönség nem fogadta olyan 
szívesen, mint ahogy azt várták. Most 
megint csupa zavar van az Andrássy-uti 
Színház körül, amely vezetése ugylátszik, 
hogy nem nyugszik biztos kezekben. Honthy 
Hannát és Fejes Terit szeretné áthelyeztetni 
az Andrássy-uti Színházba, velük azonban 
baj van, mert mind a kettőt szerződés köti 
a Pesti Színházhoz. Ennek igazgatója ke­
reken megtagadta a vendégszereplés engedé­
lyét, tiltakozását bejelentette a Szinigazgatók 
Szövetségének is. Már pedig az Andrássy-uti 
Színház erre a két kölcsönkért primadon­
nára építette fel darabját, amelyet Fodor 
László irt. A színház fázik az önálló és erős 
társulat megszervezésétől, hol itt, hol ott -ko­
pogtat színpadi erőkért s ez a koldulás 
csak oda vezethet, hogy elveszti a közönség 
szeretőiét. A primadonnák ügyében válasz­
tolt bíróságot hívnak össze. .
* Ée most ml lesz a Városi Színházzal?
Miután Labriola most már valószínűleg 
utolsó esetben vezette falnak a fővárost, 
felmerült a legkomolyabb formában az a 
kérdés, hogy mi lesz a Városi Színház épü­
letével? A főváros valószínűleg nem elégszik 
meg azzal, hogy számtanácsosaival körül­
járatta az épületet és megnézette, hogy, 
megvan-e minden szék, nem hiányzanak-e 
a kulisszák- A hitegetéssel közel két hónap 
m ulbel, két olyan értékes hónap, amelyik 
bérveszteséget jelent a fővárosnak, tehát a 
jegyzék szerinti ingóságokon kívül, eme* 
lyekre ráteheti kezét, joga támadt arra is, 
hogy kártérítést indítson Labriola ellen. 
Mert most már a városházán sem bíznak 
abban, hogy Labriola még egyszer jelent­
kezne a színházért és meghallaná a vizbeha- 
gyott hitelezők zokogását. A főváros tehát 
legjobban tenné, ha gyorsan és erélyesen 
likvidálná az egész Labriola-ügyet és sürgő­
sen gondoskodna az objektum értékesítésé­
ről. Jelentkező van rá elég, itt van mindjárt 
Ferenczy Károly, aki állítólag tökével fel­
fegyverkezve forró vágyat érez arra, hogy 
visszakerüljön a Városi Színházhoz. Még 
sikere is lehet, ha szerencsés darabokat vá­
laszt és élvezhetőbb, mulatságosabb és érté­
kesebb előadásokkal vissza tudja hódítani 
azt a közönséget, amelyik jobb hiján a 
gyengébb zenés színházakba tódult. Kínálko­
zik más kombináció is, ha a főváros a kí­
sérletek gondolatát nem adta föl. Mert vég­
leges megoldást a magunk részéről még se­
hol sem látunk s e tekintetben hibáztatnunk 
kell a főváros müvészetpolitikáját is, ame­
lyik nem tud határozott célt kitűzni a meg­
oldás terén.
* A Goldziher-szoba felavatása az Aka­
démián. Balogh Jenő ny. miniszternek 
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá­
nak kezdeményezésére néhai Goldziher Ig­
nác professzornak, a világhírű orientalista 
tudósnak hagyatékából külön gyűjteményt 
rendeztek be az Akadémia egyik földszinti 
szobájában. Ennek a Goldziher-szobának fel­
avatása és ünnepélyes megnyitása a tudomá­
nyos világ érdeklődése és a családtagok rész­
vétele mellett szerdán délben folyt le. Meg­
nyitó és a néhai tudóst, hagyatékát méltató 
beszédet Berzeviczy Albert, az Akadémia el­
nöke mondott. A gyűjteménynek egyik leg­
jelentősebb része az a mintegy 14 ezer levél, 
amelyet körülbelül 1650 tudós levélíró inté­
zett Goldziher professzorhoz a világ minden 
részéből. Okmányok, a tudós iratai, képek 
és más emléktárgyak is érdekessé teszik •  
Goldziher-szobát.
* A X„ Pongrácz-utl Kálvin Szövetség mű­
soros estje. A Pongrácz-uti Kálvin Szövetség 
vasárnap nagysikerű műsoros estet rendezett, 
melyen Hegedűs Lóránt nyugalmazott pénzügy­
miniszter tartott vallásos előadást. Ezután 
Csanádg György, a rádió rendezője, olvasott fel 
verseiből, Győré István saját szerzeményű da­
lait és tréfáit adta el, Bogdán Gyű ióné énekelt, 
Bona Mátyás hegedűn, Plechschmidt Károly, 
harmóniumon játszott, etédi Herczegh Tess«, 
szinmüvésznő és kondói Kiss Jenő irredenta- 
verseket adtak elő. Az estet Hatolkay Iíázméí 
kőbányai lelkész bibliamagyarázata és imája! 
zárta be.
I ÖTOÜGSERE
R é g i é r i  ú ja t  a d o k
kedvező részletfizetésre is.
HSMszcMt neműinél! H á d l  E s tv á n  
szagai «tanítón. műasztatos, vili., Baross ti. n
* A Turáni Társaság finn-ugor napja. A!
három finn-ugor kulturnemzet, a finn, az 
észt és a magyar minden év október havi 
harmadik szombatját az ősi rokonság és a 
kulturális együttműködés gondolatának szen­
teli. Ezt a napot azért a három országban 
fin n -u g o r  ro k o n sá g i n a p n a k  nevezik. A T u ­
rá n i T á rsaság  október 21-én, szombaton este 
hat órakor saját helyiségében (Országháza, 
XI. kapu) felolvasó-üléssel ünnepli meg. P é­
k á r  Gyula elnöki megnyitója után B á n  Ala­
dár a finn-ugor néprokonság fokozatait is­
merteti, ifj. S zá s z  Károly pedig J ö rv e n ta n s  
Arvi finn költő verseit adja elő saját fordí­
tásában.
* A Magyar Művészet legújabb, októberi 
számában a Becsből hazahozott magyar mű­
kincsek ismertetésének folytatásául H offm ann  
Edith dr. a gyönyörű miniatűrökkel ékesített 
kéziratokat méltatja gazdagon illusztrált becses 
tanulmányában. Révészné dr.-ué Alexander 
Magda bemutatja az amsterdami Rijks-muzeum 
legújabb két szerzeményét, mindkettő Rém- 
brandt-festménv. Bárány Istvánná dr.-né a Pé­
csett 1745—46-ban az ottani ferenerendi zárda 
részére Jani Lukács laikus fráter által készí­
tett remek sekrestyeszekrénnyel foglalkozik. A 
mélynyomásos képek százaival díszített, kitűnő 
magyar folyóirat eíőfizclési ára negyedévre 7 
pengő 50 fillér.. — Illusztrált tájékoztatót szí­
vesen küld a kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet- 
körut 7.
* Győri gyerekek! Kincses bácsi Meseszínháza 
ma, csütörtökön délután három órakor mutat­
kozik be a győri közönség apraja-nagyjának 
az EWe-moziban és holnap, pénteken ismét 
előadja a Hüvelyk Matyi operettet. Szombaton 
Sopronban, vasárnap Veszprémben játszik a 
népszerű gyennekegyüttes.
* Plank Bella dr. tánciskolája, Andrássy-ut 24.
Kombinált b itterek ,
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P esti utca •
Baudi első gimnázista. Mindössze néhány hete jár
a középiskolába. Arca, mint a tejbe ejtett rózsa. Még 
nem edződött meg az élet viharában. Sok mindent nem 
tud még.
De napról-napra tanul valamit.
Valamelyik napon is diadalmasan újságolja édes­
anyjának:
•— Most már tudom, hogy melyik a nyolcadikos és 
íuelyik a tanár.
A nyolcadikosok ugyanis nagyon hasonlítanak a ta­
nárokhoz. Nekik is rendes kalap van a fejükön,'nem diák- 
sapka s irattáska van a kezükben, nem pedig hátitáska, 
mint a kicsinyeknek.
— Mindegyiknek köszönök — mondja Bandi — és 
amelyik szépen visszaköszön, az tanár, amelyik pedig az 
arcomba röhög, az nyolcadikos.
Mennyi emberismeret van már ebben a kis meg­
figyelésben.
‘X*
Két öreg néni beszélget, fölfelé menet egy tabáni 
kaptatón.
— Rossz fin az. Mindig sok bajom volt Vele. Avval 
ón örökké csak mérgelődtem —• panaszolja az egyik.
— Hamar kiadják az útját a szegény öregeknek. De 
hova menjenek? — tsopánkodik a másik.
— Amikor kicsi volt, akkor kellett volna megfojtania 
Akkor én ma boldog asszony volnék — árad tovább a 
panaszos Szó.
— Mindenütt csak baj vau —  sóhajt a másik hang.
Eltűnődünk. De. kételkedünk, hogy ha valóban meg­
fojtja a nénike a kis korában azt a rossz fiút, vájjon 
csakugyan olyan boldog volna-e ma, amint gondolja.
Kötve hisszük.
*
Váltott futóverseny a körúton, fényes délben. Ro­
hannak a kurtanadrágos, szögeselpős, tornainges fiatal­
emberek. Egyenletesen kapkodják a lábukat, eveznek a 
kezükkel., A futók elhaladtak, de azt látjuk, hogy a ver­
senynek még nincs vége. Végig a körúton késő estig foly­
tatódik. Ahány iskolásgyerek, kifutófiu, kisinas csak van 
a környéken, az mind ütemre emelgeti a lábát, úgy evez 
u kezével, mint a futók.
Egyszerre azon vesszük őszre magunkat, hogy mi 
is igy kapkodjuk fölfelé a ■ lábunkat és evezünk a ke­
zünkkel.
A gyerekek utánozzák a felnőttekét, a felnőttek 
pedig a gyerekeket.
Gyakran ismétlődő jelenet az utcán:
A vüianwskttiauz vagy postás^szólaidII valami jó­
képű fiatallánnyal. Egy darabig enyelég vele. lAztúu 
.— honnan, honnan nem előbukkan egyik vágy másik 
társa. Kalauz, vagy postás. Esetleg rendőr. Vagy más 
egyenruhás altiszt.
— A felesége nagyon várja már otthon, a gyerek 
is sir — hangzik a szokásos figyelmeztetés.
A lány elrebben, az udvarlő pedig, akinek többnyire 
egyáltalán nincs is felesége, bosszús mosollyal dohog a 
kartársra, aki elfüstölte mellőle a csinos kislányt.
Legközelebb aztán ő is hasonló módon alkalmazza 
a jól bevált módszert és majd bosszút áll az ártatlan 
tréfáért. . .  *
Prágában h á zk u ta tá s  lesz  
a n ém e t n em ze ti szo c ia lis tá k  
k lub jában .
Prága, okt. 18. A prágai kerületi törvényszék 
azt u kérést intézte a képviselöház elnökségéhez, 
hogy a feloszlatott német nemzeti szocialista párt 
és német nemzeti párt klubhelyiségeiben házkutatá­
sokat tarthasson, mert a rendőrség véleménye sze­
rint az említett klubhelyiségekben valószínűleg 
olyan okmányok is vannak, amelyek bizonyítják, 
hogy a két feloszlatott párt államellenes tevékeny­
séget fejtett ki. A képviselöház elnöksége már intéz­
kedett, hogy az említett klubhelyiségeket lepecsétel­
jék. Az elnökség mai ülésén dr. Micsura képviselő 
jelentései és jogi szakvéleményé alapján az elnök­
ség elhatározta, hogy helyt ad a kerületi biróság ké­
résének és hozzájárul a házkutatások megtartásá­
hoz.
M álta  szige tén
egy hónapra  e l t i l to t ta k
m in d en  g yű lés t és tü n te té s t.
London, okt. 18. Sir David Campbell, Malta 
kormányzója, rendeletben egy hónapra eltiltott min­
den nyilvános gyűlést és tüntetést a sziget területén. 
A birodalmi szabályrendelet kihirdetése nagy izgal­
mat keltett és sürü politikai tüntetéseket idézett elő 
Máltában. A nacionalisták népgyüléseiken állandóan 
támadják, az alkotmánypártiak pedig védik a sza­
bályrendeletet, amely a maltai rendőrséget a biro­
dalmi hatóságok alá rendelíc és megtiltotta az ide­
gen alattvalóknak, bogy a kormányzó külön enge­
délye nélkül bárminő utazást tegyenek a szigeten.
E cuador e ln ö kérő l 
a szen á tu s m eg á lla p íto tta , 
bogy gonosztevő .
Quito, o k i 18, Á szenátus 10 szavazattal 4 el­
lenében elhatározta, hogy az államelnök állását meg­
üresedettnek jelenti ki. A szenátus azzal indokolja 
határozatát, hogy J. de Dios Martinez Mera elnök, 
akit a multév novemberében választottak meg, go­
nosztevő.
NAPI HÍREK.
— Külföldi futár. Ausztriában nemrégiben 
leplezték le Mittelhoffer Péternek bronzszobrát. 
Tiroli ács volt s 18G4-ben ő ta lá lta  fel az Írógé­
pet. Egyébként 1822-ben született s 1893-bau 
ha lt nreg koldus-szegényen, m ert éleiében nem 
vették komolyan a  találm ányát.
Vájjon 1933 végén lesznek-e még országok, 
melyek nem fogadják el a mai meterszámitást?
Hat esztendő leforgása a la tt a  méterszá- 
m itás kötelezővé vált Szóvjetoroszorszagban, 
Japánban. Újabban pedig az Amerikai Egyesült 
Államok is csatlakoztak hozzá. Kina most gon­
dolkozik, hogy elfogadja-e. Délamerika fiatal 
köztársaságai szintén m éltányolják az előnyét. 
Tavaly az angorai országgyűlés szintén mel­
lette döntött s egész Törökországban kötelezővé 
tette. Csak az öreg Anglia ragaszkodik még 
mindig a m aga súlyaihoz cs mértékeihez.
*
A perzsa sah ráu n t az ékszereire. H ir sze­
rin t el fogja adni Londonban vagy Párizsban 
gyűjteménye két legbecsesebb darabját.
Az egyik a  trón, melynek tám láját 140.000 
drágakő ékesíti s értékét a szakértők 6 millió 
font. sterlingre becsülik. A m ásik egy pompás 
földgömb. Ezen Angliát és Franciaországot gyé­
m ántok rak ják  ki, Perzsiát pedig türkizkövek. 
A csodába illő földgömbön kerek 50.000 drága­
kő van.
•— Kitüntetések, A kormányzó a miniszterelnök elő­
terjesztésére Sayy 1. József rendőrfelügyelőhelyettesnek 
nyugalombavonúlása alkalmából sokévi szolgálata alatt 
szerzett érdemeiért az V. osztályú magyar érdemkeresztet, 
özvegy Friedmann Vitmosnénak, a Kőbányai Izraelita 
Nőegylet huszonöt éve működő elnökének a közjótékony 
ság terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar vörös- 
kereszt érdemkeresztjét adományozta.
— Gömbös Gyula Dunavecse díszpolgára. Duna- 
vecse nagyközség, járási székhely képviselőtestülete köz­
gyűlésén Lukácsi) Imre református lelkész indítványára 
Gömbös Gyula miniszterelnököt egyhangúlag díszpolgárává 
választotta.
— Magyar műépítész francia kitüntetése. A
francia kormány Ray Dezsőt, a jeles budapesti mű­
építészt, az akadémiai tiszti pálmával tüntette ki. 
A kitüntetést báró Beauvcrger követség! tanácsos, a 
távollevő báró de Vienne követ helyettese, adta át 
llay Rezsőnek, beszédében kiemelve, hogy a francia 
kormány nagy megelégedéssel vette tudomásul a 
francia követség uj épületén Ray Rezső által véghez-., 
vitt munkálatokat, amelyeket most a kitüntetéssel 
jutalmaz.
— Daladler miniszterelnök repülőgépet kap szemé­
lyes használatra. Párizsból jelentik: Csak néhány nap­
pal ezelőtt vásárolt a köztársaság a miniszterelnök szá­
mára hétvégi pihenés céljait szolgáló vadászkastélyt a 
suintgermuini erdőben. Most hírül adják, hogy Daladler 
miniszterelnöknek személyes használatra magán repülőgé­
pet bocsátanak rendelkezésére.
— Berkes Róbert kitüntetése. A kormányzó a 
miniszterelnök előterjesztésére dr. Berkes Róberlnek, 
a Magyur Újságkiadó Tisztviselők Egyesülete társ­
elnökének és a Budapesti Napilapok Testületé főtit­
kárának, a magyar sajtó terén szerzett érdemei el­
ismeréséül a magyar királyi kormány főtanácsosi 
címet adományozta. Berkes Róbert a magyar újság­
kiadói kar érdemes tagja, aki tevékeny munkásságot 
fejt ki abban az irányban, hogy a magyar sajtó a 
mai gazdasági viszonyok között is fenn tudja tar­
tani régi, emelkedett színvonalát. Élénk szerepet visz 
az újságkiadó tisztviselők társadalmi mozgalmai­
ban, mint a Napilapok Testületének főtitkára pedig 
a lapkiadókat közösen érdeklő ügyek intézésében 
tölt be fontos hivatást. Kitüntetésének hírét osztat­
lan öröm kíséri a sajtó köreiben.
— Bucsuvacsora a távozó angol követ és felesége 
tiszteletére. A „Wayfarers Club“ (Világjárók Klubja) a 
Hungária-szálló különtermében bucsuvacsorát rendezett 
a távozó angol követ és Lady Ohilston tiszteletére. A 
vacsorán résztvettek többi között Viscount Ohilston és 
Lady Ohilston, Mr. Cooper-King, a klub elnöke és Miss 
Cooper-King, Mr. Houstoun-Boswall és felesége, Mr. 
Fletcher Warren és felesége. Barcsay Ákos ezredes és 
felesége. Vészi József felsőházi tag, dr. Biró Bálint és 
felesége, Major Heywood és felesége, Mr. Polutnik. az 
Egyesült Államok alkonzulja, gróf Osekonics Iván. Miss 
Wilson, Colonel Mae Farlane és felesége, Miss Kussel, 
Mr. M. Constant és felesége, Mr. Gorst, az uj angol kon­
zul és felesége, dr. Hollaender József, Mr. E. Pearce és 
felesége, Miss Montgomery, az amerikai követ leánya, 
Mr. Riddell, Mr. Chambers, Miss Me Intosh, Vir. F. 
Redward és felesége, Mr. Ledger Lee és felesége, Mr. 
Menzies. Mr. WaUltnann, Mr. Schwartz, Miss Strasser, 
Deniiúny ezredes. Miss Black, gróf Apponyi Tamás, dr. 
Bútor. Mr. De Rüster, dr. Fabinyl, Miss Hordlyczka. 
-Mr. Brannvell. Miss Gormann, Mr. Stewart, Mr. Bilok 
és felesége, Mr. van den Wall-Bake és felesége, Miss 
Cochrane, dr. Yolland Arthur. A vacsora végén Mr. 
Cooper-King, Mr. Fletcher Warren amerikai konzul és 
dr. Biró Bálint a klub brit, amerikai, illetve magyar 
tagjai nevében búcsúztattak Lord Chilstont, kiemelve 
különösen társadalmi működését, továbbá Lady Chilstont, 
akinek társadalmi szerepe szintén kivivta részére a 
magyar nemzet osztatlan szeretetét és nagyrabecsülését. 
Lord Ohilston meghatott szavakkal köszönte meg ez 
ünneplést és kiemelte, hogy nem akar „goöd-bye“-t, hanem 
csak „farewell“-t mondani s a klubnak és a magyar 
társadalomnak sok sikert és boldogulást kiván. Vacsora 
utón tánc volt és az egybegyült társaság igen sokáig a 
legjobb hangulatban együtt maradt.
— A Pesti Hírlap svájci cserevonatának utasai 
Egerben és Lillafüreden. A Pesti Hírlap és az Ibusz 
ötödik cserevonatának mintegy egyszáinegyvenhat 
utasa szerdán délután két órakor öt autóbuszon 
Egerbe és Lillafüredre utazott, majd résztvesz a. leg­
jobb tokaji bort termő Tállyán egy szüreti ünne­
pélyen, azután Tokajon át visszatér Budapestre. A 
jókedvű vendégek délután félhat órakor érkeztek 
Egerbe, ahol dr. Kálnokv István és Frank Tivadar 
városi tanácsnokok fogadták őket. Dr. Kálnoky lel­
kes beszéddel üdvözölte a svájciakat és kérte őket. 
hogy hazájukba visszatérve, legyenek tolmácsai a 
magyar igazságnak. A tanácsnok üdvözlő szavait 
Theodor tíazzi köszönte meg. A Korona-szállóban ci­
gányzene mellett elfogyasztott uzsonna után a tár­
saság meglátogatta az érseki Lyeeumban a borkiál­
lítást, amelyen élvezettel kóstolták végig Eger világ­
hírű bőrtermékeit. A Jókedvű és barátságos vendég­
csoport ezután autókba szállt és este fél kilenc órára 
Lillafüredre érkezett a Palota-szállóba. Azonnal va­
csorához ültek és a legjobb hangulatban töltöttek el 
néhány órát. Az idegenek csoportját a Pesti Hír­
lap utazási irodája részéről Zdborszky Árpád, az 
Ibusz részéről pedig Hajduczky István vezetik, az 
ntielőkészületeket pedig Leupohl János és Sehachner 
Károly végzik. A svájci Kuoni és Hans Meiss irodá­
kat az utón Kretz és ltuff, továbbá Zobrist képvise­
lik. A vendégek csütörtökön reggel 7 órakor utaznak 
el Lillafüredről és Miskolcon át Tállyára mennek, 
ahová délelőtt fél 11 órára érkeznek meg.
— A Goldziher-szoba ünnepélyes megnyitása 
az Akadémián. A Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának, Balogh Jenő ny. miniszternek kezde­
ményezésére néhai Goldzlher Ignácnak. a világhírű 
orientalista tudósnak hagyatékát az Akadémia épü­
letének egyik földszinti szobájában külön gyűjte­
ményben egyesítették, amelyet ünnepélyes külsősé­
gek között avattak fel és adtak át a nyilvánosság­
nak. A gyűjtemény mennyiségileg legfontosabb része 
a tizennégyezer levelet tartalmazó gyűjtemény: kö­
rülbelül 1050 levélíró levele Goldziher Ignáchoz. Kü­
lönösen fontos ezek között Goldzihemek Nöldeke 
Tivadarral, a strassburgi egyetem tanárával való 
rendkívül érdekes levelezése, amely az iszlam-tudo- 
mány utolsó ötven esztendejének fejlődéséről ad ele­
ven képet. A gyűjtemény másik része kéziratokat, 
kiadásra váró tudományos műveket, szövegkiadáso­
kat és egyél) tudományos előmunkálatokat tartal­
maz. A Goldziher-szobában nyert elhelyezést a nagy 
tudósra vonatkozó több emléktárgy, fénykép is. A 
rendkívül értékes gyűjteményt a Goldziher-család 
és elsősorban a nagy tudós fia. Goldziher Károly 
műegyetemi magántanár, engedte át az Akadémiá­
nak. A Goldziher-szoba ünnepélyes felavatásán meg­
jelentek: Berzóviczu Albert, az Akadémia elnöke, 
Balogh Jenő ny. miniszter, főtitkár, a család képvi­
seletében Goldziher Károly műegyetemi magánta­
nár és dr. Sas.? Vilmos. Löw Imánkéi felsőházi tag. 
szegedi főrabbi, Mahler tide. Goinbqcz Zoltán és 
Munkácsy Bernát akadémiai rendes tagok, Heller 
Bernát és Pukánszky Béla egyetemi magántanárok 
és mások. Berzeviczy Albert mondotta a megnyitó 
beszédet, amelyben a gyűjtemény keletkezésének 
történetét vázolta, majd köszönetét mondott Gold­
ziher Károlynak, Heller Bernátnak és Pnkánszky 
Bélának, akik a gyűjtemény létrehozatalában közre­
működtek. A beszéd elhangzása után a megjelent 
előkelő közönség nagy érdeklődéssel tekintette meg 
a Goldziher-szobában elhelyezett emléktárgyakat és 
a nagy tudós levelezését.
— Magyarországon kutat egy svéd tudós a bélpok- 
losság széruma után. Stockholmból jelentik, hogy az 
uppsalai egyetemen nagy ünnepélyességgel iktatták be a 
bakteriológiai tanszékbe John Kian*tierna tanárt, aki szék­
foglaló előadását a bélpoklosság elleni szérumkutatásairól 
tartotta. Előadásában kiemelte, hogy szérumelőálUtási kí­
sérleteit gróf Andrássy Imre létényi birtokán végezte és 
úgy Andrássy Imre, mint svéd származású felesége, Stella 
Kuylenxtienia a legmesszebbmenő vendégbarátsággal bo­
csátották rendelkezésére a szükséges állatanyagot és bir­
tokukon laboratóriumot rendeztek be számára. A magyar 
juhok véréből készült szérummal azután megkezdte oltá­
sait a gyógyíthatatlannak nyilvánított svéd bélpoklosokon 
és az eddigi kísérletek a legszebb eredménnyel jártak. Re­
mény van arra, hogy sikerült teljesen hatásos szérumot 
találni e rettentő betegség ellen. A beiktatás után ünnepi 
ebéd volt. amelyen magyar részről Leffler Béla egyetemi 
rendkívüli tanár, a stockholmi Magyar Intézet igazgatója 
jelent meg. A meghívottak a Rákóczi-induló hangjai mel­
lett vonultak be a díszterembe. ReensUernu tanár poharát 
Magyarországra és annak kiváló fiaira emelte és megkö­
szönte azt a meleg és nagyértékii támogatást, amelyben 
gróf Andrássy Imre és felesége részesítette. Engberg svéd 
kultuszminiszter örömének adott kifejezést, hogy a svéd- 
magyar tudományos együttműködés Ilyen szép eredményre 
vezetett. A svéd sajtó hosszú cikkekben foglalkozik Reen- 
stlerna professzor felfedezésével; nem feledkezve meg a 
magyarországi kapcsolat elismerő kiemeléséről.
—  A Lipótvárosi Polgári Kaszinó közmüvetödési szakosz­
tá ly a  (B erlin i-tér 5.) október 24-én, kedden este % 7 ó rakor 
előadó-estét ta r t ,  dr. Földessy B. Zoltán  értekezik a könyvről 
és a  könyv gyűjtésrő l.
— A vasárnapi munkaszünet törvénybeiktatása. A
Szent Imre Szenátus évnyitó összejövetelt tartott dr. Wol­
kenberg Alajos egyetemi tanár elnökletével. A gyűlésen je­
len volt Glattfelder Gyula Csanádi püspök is. Az elnök 
megnyitójában ismertette a katolikus férfitársadalomra 
ebben az évben váró feladatokat és a szenátusnak erre vo­
natkozó terveit. Dr. Kóródi Katona János orsz. képviselő 
javaslatára a szenátus elhatározta, hogy az ősi katolikus 
elvek érvényesítése érdekében a vasárnapi munkaszünet 
ügyében felirattal fordul a kormányhoz, amelyet ktildött- 
ségileg ad át csütörtökön délután a kereskedelmi minisz­
ternek. A gyűlésen felszólaltak még: dr. Marczell Mihály 
és dr. Tiefenthaler József kollégiumi igazgatók, dr. Szőke 
József kúriai tanácselnök, dr. Székelyhídi/ Ferenc, az 
Operaház örökös tagja, Doroszlay Nándor tanár és mások. 
— A szenátus ez évi hálaadó szentmiséjét és közgyűlését 
november 12-én, vasárnap tartják meg a budai Szent Imre 
kollégiumban.
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Zárólevél
Farkas István püspökhöz
Ezt a nyílt levétel kapluk:
Méltóságos Püspök UrI 
Ha valaki téved, vagy hibát követ el, úgy 
első és szent kötelessége, hogy azt jóvá tegye. 
Még akkor is, ha úgy, mint én, leljes jóhiszc- 
nniien tévedtem. Igazán mélyen sajnálom és a 
nagy nyilvánosság előtt örömmel kérem bocsá­
natát, ha nyílt levelem által méltóságos Püspök 
Úr megbántva érezte volna magát, de száradjon 
ez azoknak, vagy unnak a lelkén, akik köny- 
nyelmiien, íelküsmcretlenü!, vagy rosszhisze­
műen tudósitolták úgy a fővárosi, mint a vidéki 
sajtót. Engem is megdöbbentett, szinte hihetet­
len volt előttem, hogy ilyen magas ajkakról a 
mai szomorú és veszedelmes időkben, sors- 
iiidözött fclckezelem elten szinte rettenetesnek ' 
mondható ilyen gyanúsítások hangozzanak el, 
de miután majdnem egy egész hét múlt el, 
hogy azok a tendenciózus szavak és beállítások 
<a lapokban megjelentek anélkül, hogy azt bár­
ki is rektifikálla volna, úgy éreztem, hogy er­
kölcsi, becsületbeli kötelességem Méltóságodat 
aivilt válaszra felhívni.
őszintén megvallom, hogy meghatódott lélek­
kel olvastam nagybecsű sorait, mert áléreztem, | 
hogy milyen óriási hatással és következőié- I 
nyekkel lesznek azok az egész országra nézve, | 
felekezeti különbség nélkül. Igazán cgyházfejc- 
(ietmi szavak azok és kell, hogy minden igaz 
magyar ember, aki szereli hazáját, hódolattal 
köszöntse és üdvözölje ezért Méltóságodat. Ks 
ón is nagy mulasztást követnék el, ha meg nem 
köszönném Püspök Urnák azon kegyes szavait, 
melyek szerint igaz keresztyéni szeretettel már 
.ióelöre is megbocsátott nekem, hogy akarat­
lanul is megbántottam.
Egyedüli fohászom az a magyarok Istenéhez, 
hogy e félreértésből áldás fakadjon a mind- 
áiyáiunk által! imádott szerencsétlen hazánkra. 
Méltóságos Püspök Urnák alázatos szolgája: 
Sátoraljaújhely, 1933 október 17.
Székely Albert <lr. 
Zemp’én vármegye tb. főügyésze. |
Átmeneti kabát i o n
Fftlvemb^léssel, mórfék után,tiszta gyapjUSütíveíekbtíl.. I* i
Te'tOnlsft meg okvetlen kirakatainkat! I
M m  É S  T E S T IÉ R E  &?fŰSSL»t*M\■ ;
— Kedvezményes fürdőjegyek a Gellért-, 
Széchenyi-, Lukács- és Hungária fürdőkből 
kaphatók a kiadóhivatalainkban!
— Banditák és csendőrök harca. Kassáról 
jelentik: A csorbától postahivatalban a szer­
dára virradó éjszaka izgalmas tűzharc folyt 
le csndőrök és banditák között. Éjféltájban 
autós banditák érkeztek a postahivatal elé 
és behatoltak az épületbe, hogy kirabolják 
a pénztárt. Ugylátszik, nem tudták, hogy a 
postahivatalban villamos jelzőkészülék von 
felszerelve, amely azonnal riadót jelez a 
közeli csendőrparancsnokságon, lia valaki 
pénztárzárás után kinyitja az ajtót. A csend­
őrök pár perc ntulva megjelentek az épület 
előtt és meglepték a banditákat, akik azon- 
. bán nem adták nteg magukat, hanem barri- 
kádokat emeltek és tüzelni kezdtek a csend­
őrökre. Egész éjszaka folyt a tűzharc és ro 
pogtak a fegyverek. A hajnali órákban a 
csendőrök segítséget kaplak a szomszédos 
községekből, mire a banditák feladták a 
harcot és elmenekültek Az üldözésükre in­
dult csendőrök elvesztették a nyomukat.
— Kínos Incidens az évfordulón. Rio de
Janeiróból jelentik: A sao-paoloi olasz ko­
lónia keddi összejövetelét, amelyen a fas- 
oista forradalom évfordulóját ünnepelték 
meg, kínos incidens zavarta meg. Az ünnep­
ségre eljött egy Brazíliában élő -smert olasz 
antifascista iró, Marin Mar inni is és nem 
volt hajlandó távozni akkor sem, amikor a 
tömeg felismerte és zajosan követelte, hogy 
hagyja el azonnal a fascista ünnepség szín­
helyét. Többen végül nekiugrottak és erő­
szakkal akarták eltávolítani, mire Mariani 
revolvert rántott és rálőtt támadóira. Három 
fascista súlyosan megsebesült. Az anti- 
í'ascista írót letartóztatták.
K v a l i t á s o s
ílftKSERENDEZÉSEX 
TERSENYUÁSÁRA!
lHottern.. B£| m D f t ü  rengeteg antik- és styl-QU J (JVlUll tárháza'
Alkalm i vételek:
-----------------------------  közöttük, műit rendkívüli, a
M A G Y A R -A M E R IK A I F A IP A R  K .-T . 
kitűnő bútorai, az előállítási ár töredékéért! •  
( Imre NAGY ZKIGM OND. V !., L á z á r - u t c a  0
firvelni (Kérész kétemeletes Áruházban)
A nemei birodalmi bankról 
szóló uj törvény megszünteti 
a bank önállóságát
Berlin, október 18. A németbirodalmi kerniány 
uj banktörvényt léptet életbe, amc'-  megszün­
teti a németbirodalmi bank főtanácsát, a bank 
elnökének kinevezését az államfő kezébe he­
lyezi, ugyancsak az államfőnek ad jogot a bank 
direktórium tagjainak kinevezésért is. A jövő­
ben lehetővé válik a birodalmi bankjegyek 
negyven százalékban megállapított fedezetének 
leszállítása és. megengedi az uj törvény, hogy 
a bank a nyiltpiacon vásároljon szilárd kama­
tozású értékpapírokat, amelyek bnnkszerü bank­
jegyfedezetnek számítanak. Ez az utóbbi rendel­
kezés teljesen ellenkezik a nemzeti bankok ál­
talános bankpolitikájának elveivel, mert meg­
szünteti a fedezetlen bankjegykibocsálás bank- 
szerű akadályát.
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Ve r é b  a T i s z a  I s t v á n  s z o b r á n
Szobrokhoz csak az esztétika mérőpálcá­
jával szabad közeledni, mert szobrokról 
csak olyan vonatkozásban lehet vitatkozni, 
hogy szépek, kielégilik-e esztétikai érzésün­
ket, vagy pedig csapnivalóan rosszak-e. A 
nagy, gigantikus szobor is megfelelhet a 
jóizlésnek, művészi gyönyört kelthet a néző­
ben és akkor semmi kivetnivaló sincs ab­
ban, hogy a szobor hányszorosa az életnagy­
ságnak. Viszont a kis szobor is lehet elhi­
bázott és Ízléstelen és akkor még csak eny­
hítő körülménynek se számit, hogy a mé­
retei megbocsálóau kicsinyek. És végül: a 
szobor nagy méretei nem duzzasztják na­
gyobbra az Írót, művészt, ludóst és állam­
férfit, nem is adják meg igazi nagyságának 
méreteit és nem fejezik ki tevékenységének 
akár konstruktív, akár forradalmi hatását, 
amelyet a nemzetre, társadalomra vagy an­
nak bizonyos kategóriáira gyakorolt. Kicsi 
emberről is faraghatnak nagy szobrot, de 
ellől a kicsi ember még nem lesz nagyobb. 
És megfordítva; nagy emberről is készülhet 
kis szobor, de ez még nem csökkenti köze­
pessé a nagy embert. Jézusról nem farag­
tak gigantikus szobrokat, ez nem is felelne 
meg a mély és benső lelki kapcsolatnak, 
amely közte és az emberiség közt kialakult. 
A hatalmas méretek nem is illenének az 
egyéniségéhez, mert nem volt ö benne egyet­
len patetikus vonás, amely a távolság ér­
zését kelthette volna és kelthetné még nm 
is azokban, akik felnéznek hozzá. A distan­
cia pátosza nem zavar, lia embernagyságu 
szobrainál megállunk, de mégis nagynak, 
a legnagyobbnak és leghatalmasabbnak 
érezzük őt. A pátert felbőszítenék Tisza Ist­
ván szobrának méretei. Nem az esztétikai 
érzése lázadt fel. mert ilyenféle érzés nem 
igen nyugtalanítja öt. De felhördült benne 
a kombattáns pap katonai érzése, amikor 
meglátta, hogy mekkora szobrot állilaiiak 
Tisza Istvánban a — protestáns gondolat­
nak, Nem hisszük, hogy a páteren és né­
hány fanatikus hívén kívül akad még ember 
az országban, akinek a készülő szobor ' át- 
fár.i az lelt volna az cisö és egyetlen kér­
dése, hogy milyen templomban itnádla Ti­
sza István az istent, fis ez jól van igy. Mert 
hová vezetne, ha evangélikusok és reformá­
tusok Pázmány Péter és Szent (íeltérl püs­
pök szobra mellett kifogásolnák a szobrok 
méreteit és a katolikus gondolat propagan­
dájának minősítenék az egyház e két kiváló 
harcosának túlméretezett alakjait. Bármely 
felckezelhez lartozzék az ember, e felekeze- 
len beiül kifejteit tevékenységének is téliét 
országos jelentősége és az egész nemzet 
javát szolgáló erkölcsi mélysége. Mert nem 
lehet nagy gondolái, amely csak a kevesek­
nek basznál. A nagy gondolatot éppen az 
teszi naggyá, hogy az egyetemesség felismeri 
benne a maga tudattalan érzéseit és kifejez- 
hetctlen gondolatait. Hogy Tisza Istvánnak 
voltak-c ilyen gondolatai? Hívőinek, rajon­
góinak nagy száma amellett szól, hogy vol­
tak. De a gondolatain nem a felekezeti kö- 
rülhatároliságot, hanem az egyetemesen em­
berit érzik és értékelik azok, akik nem is­
merik a fetekezeli elfogultságot és nem az 
ilyen elfogultságon keresztül nézik a szobrot 
és annak méreteit. Nem kétséges, hogy száz­
ezrek nem érzik disszonánsnak sem a szo­
bor méreteit, sem azt, amit a szobor meg­
testesít. E százezrek érzelmeit illik respek­
tálni, és mint adottságot illik egy kis önfe- 
gyetmezéssel hallgatagon eltűrni és elviselni. 
Verebektől a szobrokon elkövetett inkor­
rektséget senkisem veszi zokon, de ami sza­
bad a verébnek, nem illik az embernek , . .  
És a páter még a,zl mondta, hogy ő Tisza 
Istvánnak nagy tisztelője!. . .  Borzalommal 
gondolunk arra, hogy mire lenne képes, ha 
még csak nem is tisztelné Tisza Istvánt.
Wallesz Jenő
—• Fegyveres horogkeresztes támadás it 
■nenház ellen. Salzburgból jelentik: Kedden 
este Snalfeldenbő! és környékéről való hat 
nemzeti szocialista pisztolyokkal felfegyver­
kezve támadást kísérelt nteg a Tenn-menhi.z 
ellen, amelyben Meiglcntsen védőhadseregbe­
liek vannak bekvárlólyozva. A védökiilönit* 
meny Mayer nevű embere jobb lábán meg­
sebesüli. Riedelsbergcr nemzeti szocialista bal 
hónaljába kapott lövést. A nemzeti szocalis- 
ták sebesült társukkal együtt e.:uenckii!tok. 
Szerdán reggel Itiedelsbergert. akit társai ké­
sőbb cserbenhagytak, -a menház közelébe't 
súlyosat! megsebesült állapotban találták 
meg. Riedelsberger megnevezte bűntársait is, 
ezek azonban közlten átszöktek a határon 
Bajorországba. Itiedelsbergert beszállították a 
salzburgi rabkórházba.
— GyászniLe a budaörsi halottakért. A Ma­
gyar Keresztény Royalista Club felkérésére ok­
tóber 23-án, hétfőn délelölt 11 órakor a Fe- 
rencrendiek belvárosi templomában Czapik 
Gyula dr. apátkanonok ünnepélyes gyászmisít 
mond a Budaörsön a király hűségében eleset­
tek lelkiüdvéért. A Club felkéri tagjait, hogy 
a gyászmisén feltétlenül megjelenni szívesked­
jenek.
— Megnyitották az Akadémia Goldzlher-szo- 
báját. Goldziher Ignác, a világhírű magyar 
orientalista, ki a Magyar Tudományos Akadé­
miának rendes és igazgatósági lagja s osztály­
elnöke volt, gazdag kézirat! kincseket hagyott 
maga után, mikor — tizenegy évvel ezelőtt — 
meghall Ezt a gyűjteményt, mely rendkívül ér­
dekes levelezési, kéziratokat, kiadásra váró tu­
dományos müveket, szövegkiadásokat és egyéb 
tudományos előmunkálatokat foglal magában, a 
tudós családja s elsősorban fia. Goldziher Ká­
roly dr. műegyetemi magántanár, átengedte az 
Akadémiának. A hagyatékot az Akadémia azzal 
becsülte meg, hogy az akadémiai palotának 
egyik földszinti szobájában helyezte el. melyet 
a jövőben Goldziher Ignác éleiére vonatkozó 
dokumentumokkal, képekké! és más emléktár­
gyakkal fog kiegészíteni. A Gpldziher-szobát ma 
avatták fel ünnepélyesen az Akadémia elnöksé­
gének s tagjainak és a Goldziher-család tagjai­
nak: Goldziher Károly dr.-nak, Sass Vilmos 
dr.-nak és Lőw Immánuel felsőházi tag, szegedi 
főrabbinak jelenlétében. Megnyitóbeszédet Bcr- 
zeviczy Albert, az Akadémia elnöke mon­
dott. Megemlítette, hogy a nagyterjedelmü, 
több mint 14.000 levélből áltó levelezésen kívül, 
melv a Goldziher-család birtokában volt, az 
Akadémia elnöksége. Stein Aurél figyelmezteté­
sén indulva el, a tübingai egyetem könyvtárá­
nak gyűjteményéből lemásollatla Goldziher Ig- 
nácnak Nöldeke Tivadar strassburgi egyetemi 
tanárhoz Írott leveleit * viszont megküld öt le a 
tübingai egyetem könyvtárának a másolatát an­
nak a 337 levélnek, melyeket Nöldeke irt Gold- 
zihernek. Minthogy az Akadémia most nincs 
abban a pénzügyi helyzetben, hogy a Goldziher- 
kéziratokal mostanában kiadhassa. ,ugy hatá­
roztunk", mondotta Berzevic/v. ,.hogy a csak­
nem 3000 darabot tartalmazó Nöldcke-Gold- 
ziher-levelezés lisztázalát s a kéziratokat hozzá­
férhetővé tesszük a külföldi orientalisták szá­
mára". Ezek voltak okai c gyűjtemény berende­
zésének. Az Akadémia ezzel az intézkedéssel 
hozzá akart járulni az elhunyt nagyérdemű tag­
társ emléke iránt való kegyelet ápolásához és 
lehetővé akarta tenni, hogy fáradhatatlan mun­
kássága halála után is gyümölcsözővé váljék a 
tudomány érdekére nézve.
— Gyomrunkét át vezet az egészség útja, 
Ha néha elromlik, „Igmándi" javítja!
— Az egyetemi és főiskolai Ifjúság emlék­
ünnepélyt rendez Woronieezki herceg sírjánál.
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Len­
gyelbarát Egyesülete, a magyar egyetemi és fő­
iskolai ifjúság kegyeletes megemlékezése jeléül 
a vértanúhalált halt Woronieezki Mieislav her­
ceg, a szabadságharc lengyel légiójának hős 
ezredese és parancsnoka vértanuságának nyolc­
vannegyedik évfordulóján, október 20-án, pén­
teken déli tizenkét órakor, a hős nyugvőhelyén, 
a kerepesiuli temetőben emlékünnepélyt rendez. 
Az ünnepséget Vcgh Aranka szavalata vezeti 
be, utána az egyetemi ifjúság nevében Kajtár 
Jenő, a Lengyelbarót Egyesület elnöke mondja 
az ünnepi beszédet, majd megkoszorúzzák a 
sirt.
_ Az iskolánkivüli népművelés nemzeti fel
adatai. Höflian Bálint dr. kultuszminiszter szer­
dán körrendeletét inlézelt valamennyi iskolán 
kívüli népművelési bizottsághoz és abban elren­
delte, hogy az 1930. évi rendelet értelmében a 
háromévi népművelési terv alapján működő 
népművelési bizottságok tervébe fel kell venni 
a következő feladatokat: A nemzeti öntudat
ápolása és fejlesztése, a nemzeti üveltség kö 
zös elemeinek és közös nemzeti esrményekn k 
lelki kapcsai által a nemzeti egység megterem 
lésére való törekvés. Népünk lelkének finomi- 
tása és érzületének nemesilése, népünk erkölcsi 
nevelése, jellemképzés és állampolgári nevelés, 
a testápolás, a tisztaság és a helyes láplálko 
zás, valamint — főként ipari vidékeken — bal- 
eset-elháritás és első segélynyújtás, a fertőző 
betegségek, különösen a tuberkulózis ellen való 
védekezés, az anyavédelem és a csecsemőgon­
dozás terén való tájékoztatás, az okszerű gyü­
mölcstermelésnek és értékesítésnek oktatása, a 
nőket a tudatos és okszerű háztartásra, otthon- 
gondozásra, családi nevelésre, betegápolásra s 
a női kézimunka hathatósabb felkarolására 
kell oktatni.
— Rendelet a kozmetikai Iparról. A kereske­
delemügyi miniszter rendeletet adott ki a koz­
metikai ipar gyakorlásáról. A rendelet szerint 
kozmetikai ipar munkakörébe az egészséges bőr 
■szépségének ápolása és hibáinak palástolása, to­
vábbá bizonyos korlátozással a hibák megszün­
tetése tartozik. A kozmetikus iparosok nem fog­
lalkozhatnak a bőrnek betegségre gyanús tüne­
teivel, igy különösen nem kezelhetnek kiütése 
kel, gennyes pattanásokat, dagatialszerii képző­
déseket, sömört, bőr- és hajmegbelegedésekel, 
továbbá nem végezhetnek a bőrbe behatoló 
vagy a bőrön áthatoló beavatkozást, például 
szőr-, lencse-, szemölcs-, májfotl-, anyajegyei- 
távolítást, szeplöhámlaszlást. stb.: nem használ 
hatnak röntgenkészüléket, kvarclámpát, diater 
miás készüléket. A kozmetikus iparosok dok­
tori címet vagy erre utaló megjelöléseket a ren­
delet értelmében akkor sem használhatnak, ha 
ez a cím egyébként megilleti őket. Kozmetikus 
iparos üzlethelyiségében vagy ahhoz tartozó 
egyéb helyiségekben orvosi rendelőt nem szabad 
tartani. A rendelet 1934 január 1-én lép éleibe.
— A világ legmagasabb embere. Londonból 
jelentik: A világ legmagasabb termetű embere 
a perzsiai Siah Khan Ihn Kaslimir Khan. Test- 
magassága három és lét méter. Jelenleg útban 
van Európa leié, mutogatni akarja magát. Bei- 
rulban cmelődaruval kellett a hajóra emelni, 
mert a hajóhidat nem találták számára elég 
biztosnak.
— A Budapesti Közlöny október 19-iki száma 
közli a pénzügyminiszter rendeletét, amely a 
forgalmi adó alapjául szolgáló répa árát mé­
termázsánként 1 pengő 90 fillérben állapítja 
meg.
— Megkezdődnek az őszi lovasmérközések.
Holnap, csütörtökön kezdődnek a Nemzeti Lo­
varda álla! rendezeti lovasmérkőzések, melyek 
négy napon keresztül délelőtt 10 órától estig 
fognak tartani. Ezen iovasmérközéseknek külö­
nös érdekességet ad az, hogy Ausztria legjobb 
lovasnöje és lovasa négy lóval veszi fel a küz­
delmet a legjobb magyar urlovasokkal és ur- 
lovasnőkkel szemben. A négynapos mérkőzésen 
3Ö0 lónak van indulási jogosultsága biztosítva 
s e szám arányából látszik a mérkőzés nagy­
sága. Minden napon változatos dijugratási szá­
mok kerülnek eldöntésre oly nehéz akadályo­
kon, melyek külön látványosságszámba mennek 
és minden számban nagy küzdelmekre van ki­
látás. A Nemzeti Lovarda igazgatósága, hogy a 
pályára való kijutást megkönnyítse, a szürke- 
taxi vállalattal megállapodást kötött, hogy aki 
jegyét a Nemzeti Lovarda pénztáránál (Eszler- 
házy-utca 321 előre megváltja — a jegy ára 3 
pengő —- és ha kelten ülnek be egy kistaxiha, 
a jegyen levő szelvény ellenében a pesti oldal 
bármely részéről ingyen szállítja a Tenyész- 
állatvásártelepen levő eoucours-pályához. Ezen­
kívül a Rókus-kórházlói a 29-es villamos 10 
percenként indul a lovasmérkőzéshez, melynek 
kapujánál áll meg. Ezen villamosok ,,lovasmer- 
közéihez" című táblával vannak megjelölve.
Gyomor-, bél- és anyageserehetegségek* 
nél a természete* „Ferenc József** keseriiviz 
az emésztőszervek működését halhnlósnn 
előmozdítja s igv megkönnyíti, hogy a táp­
láló anyagok a vérbe kerüljenek.
Kilomélerverseny Tálon
Tát, október 18. A Királyi Magyar Automobil 
Club szerdán délelőtt kiloniéterverscnvt rende­
zett a táti betonpályán. A versenyen a rossz idő 
ellenére számos magyar rekordot javítottak 
meg. Rekordot javitotl a résztvevő német, ver­
senyzőkön kívül Hartinann László 1500 köb­
centiméteres Bugatlijával, repiilőstarttal 1 kilo­
méteren. Rekordot javított úgy a kilométeren, 
mint a mérfölJün szólógéppel Rosemayer oldal- 
kocsis géppel Möritz. sportkocsival Baumer és 
Wiminer, versenykocsival Kohlrausch, aki álló* 
starttal egy kilométeren a nemzetközi rekordot 
akarta megdönteni
Winkler és Geiss, akik sorozatos ka legór iá- 
világrekordok megdöntésére készültek, későn 
érkeztek a versenv színhelyére s a köztien meg- 
eredl eső mialt nem tudták kísérleteiket meg­
tartani Csak egy próbamenést lettek, de a pá­
lyát sikos volta miatt kísérletekre nem talállak 
alkalmasaknak. Néhánv napig még Budapesten 
maradnak, s kedvezd idő esetén kísérletei lesz­
nek ipajd a világrekordok megdöntésére.
Nagysikerű őszi és téli
párisi modeiieim
K ö o e n y o k ,  k o s z t ü m ö k r
r u h á k  nagy választékban.
Polgári árak
A m b r u s  s z a l o n
H a r i s k ö x  a .  I I . a m .  Telefon: 81-2-24
h a r i s n y a  5 ”
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Tizenkétmillió pengőre csökkent 
az Akadémiának juttatott 
Vigyázó grófi vagyon
Szűk már az Akadémia palotája - Közel félmillió kötet könyvet őriznek a könyv­
tár tizenkilenc termében — 14.000 Goldziher-kéziratból szobát rendeztek be
A magyar kultúrának díszes vára a Tudó 
íruinyos Akadémia. Közel százéves fenn 
állása megmérhetetlen hatást gyakorolt a 
magyar tudományosság fejlődésére. Meg 
alapítása a magyar nemzeti öntudatnak gyö­
nyörűséges f'ellobbanása volt, cselekedetre 
serkentette az ország legjobbjait. A válla 
kozó időkön keresztül, különösen pedig an 
nak a fellendülésben óriási korszaknak a fo­
lyamán, amely a magyar élet magvető mun 
kásségának legtermékenyebb ide je volt, a ki­
egyezéstől a világháborúig. Akadémiánkat 
elhalmozták alapítványokkal. Az Akadémia 
igy nemcsak tagjai tudományos tevékeny­
sége révén gyarapodott tekintélyben, de h a ­
talmas vagyonra is szert tett. Valósággal 
egymást érték az alapítványok. Mindenre 
futotta ebből, a tudomány legelvontabb ágait 
művelők is számíthattak az első magyar tu­
dományos intézet támogatására.
E lér ték te len ed e tt vagyon ok
.4 hatat mas vagyon azonban pénzünk el­
értéktelenedése folytán semmiséggé zsugoro­
dott össze. Fillérek maradtak meg sokezer 
békekoronából és szinte hősiesség kellett ah­
hoz, hogy az intézmény a háborút követő 
időkben tovább tudja létét biztosítani. A 
békeidők nagy alapitványai készpénzben és 
érték papírokban voltak elhelyezve és ma 
m ár aprópénzzel fizethetők ki. Andrássy 
Dénes alapítványának összege éppen csak 
hogy a kilenc pengőt közelíti meg. Fraknői 
Vilmos két alapítványa tíz pengőt ér. Pod- 
maniczky Géza bárónéé nyolc pengőt. Feri- 
dun Kiamil Zadé bey hagyománya két pengő 
negyvenet, Makfalvy Gézáé, Somossy Béláé, 
Jékey Lászlóé, Kugler Mihályé egyenként 80 
pengőt érnek meg és hasonló apró-cseprő 
összeget tesznek ki a többi alapítványok is, 
amelyek szintén vagyonszámba mentek bé.ke 
időben. Hasonlóképpen jár az Akadémia 
értékpapírjaival, holott valamennyi olyan 
volt, hogy azok a legjobban fundált intéze­
tek kötvényeiből és állampapírokból állót 
tak. Csak hadikölcsönben kétmilliónál na­
gyobb összege veszett el az Akadémiának, 
záloglevelekben többszázezer pengő és rész­
vényekben is. A 11.000 koronás Schwartzcr 
Lafos-alapitváng igy zsugorodott össze 92 
fillérre, a 30.000 koronás Fraknői alapít­
vány két pengő harmincöt fillérre, a száz­
ezer korona névértékű és Fraknói által 
adományozott magyar hadikölcsön nyolc 
pengőre, Ortvay Tivadar negyvenezerkaro- 
nás adománya három pengő húsz fillérre, 
Pékár Imre és Podinaniczky Gézáné 100—
100.000 koronás névértékű bank járulék jegyei 
nyolc-nyolc pengőre, Feridiun bey 105.000 
koronás záloglevéladománya nyolc I>cngö 
negyven fillérre.
H u szo n ö tn ill .ó s  adom án y
Az Akadémia legválságosabb idejében, 
1029-ben hall meg Vigyázó Ferenc gróf, aki 
egész vagyonát, földbirtokait, házait és 
egyéb értékeit a maga és szülei nevét viselő 
alapítványban a Tudományos Akadémiára 
hagyományozta. Abban az időben a becslők 
megállapítása szerint
az Akadémiára hagyományozott va­
gyon 25 millió pengőt tett ki.
Olyan hatalmas összeget hogy nemcsak a 
veszleségeít pótolhatta ebből a tudományos 
intézet, hanem nagyobbarányu munkás­
ságra nyílott volna alkalma, mint bármikor 
fennállása óta. A vagyon azonban nem volt 
tehermentes Ki kellett elégíteni a köteles 
részre jogosítottaknak elvitathatatlan köve- 
te'éseit s ki kellelI fizetni a vagyont terhelő 
adósságokat, amelyeket bírósági Ítéletek 
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mint jogos követeléseket megállapítottak. 
Az Akadémiának kellett azt az örökösödési 
illetéket kifizetni, amit az öröhagyó szülei­
nek halála után rótt le. Harminchárom 
pör is folyamaiban volt az örökhagyó gróf 
halála pillanatában és Így a vagyon átvéte­
lekor csak hozzávetőlegesen ludták megál­
lapítani, mire számiihat az Akadémia a Vi­
gyázó grófi adományból.
A Vigyázó-féle földbirtokok 18.000 ka- 
tasztrális holdat tesznek ki, ezek Abony, 
Bátya, Hartabojár, Nagybereki, Mosdós, Rá­
koskeresztúr. Szalkszenlmárion, Tószeg, Pa- 
iádics, Úszód, Nána-puszla, Prónayfalva, 
Kölönypuszta, Penc, Rákoskeresztúr és Ve- 
csés-Ferihegy halárában terjednek el. Ér­
tékpapírokban 661.000 pengő érléket kopott 
az Akadémia. Ezenkívül örökölte a VII., 
Károly-körút 1. szám alatti bér házat és az 
abonyi és nagyberki kastélyt.
Az. egész vagyon 1933-ban 206.000 pen­
gőt jövedelmezett, ami kevesebb az 
előző évek hozadékinál.
Az utolsó évek válságos viszonyai, a ha­
szonbéreknek bírósági Ítélet következtében 
beállott csökkenése, a Vigyázó-házban levő 
üzletek bérének leszállítása, mind hozzá­
járultak a jövedelem csökkenéséhez. A nagy 
tartozások kiegyenlítése és az örökösödési 
illeték leróhatása végett az Akadémia kény­
telen volt egyes ingatlanokat parcellázni. így 
eladták a Rákoskeresztúr község határában 
a Podmnniczky Zsuzsanna-telep. rákoshegyi, 
rákosligeti é spestszentlőrinci dűlőben levő 
házhelyeket, amelyekért eddig 685.000 pengő 
folyt be, 316.000 pengővel pedig egyes vevők 
még adósak.
M illió s  p erk ö ltség ek
A vagyont az csökkentette le, hogy n kö 
teles részre jogosilotlak igényeit ki kellett 
elégíteni Bolza Pál gróf, mint akkor kis­
korú Marietta leányának képviselője, to­
vábbá Harkányi János és György bárók a 
köteles rész kiadására még 1021-ben, illető­
leg 1023-ban pört indítottak Vigyázó Ferenc 
gróf ellen, aki szüleitől teljességben átvette 
a családi vagyont. Ezeknek a pöröknek a 
folyamán
perköltségek részletei elmén a Magyar 
Tudományos Akadémiának 1931 végéig 
8^34.471 pengőt kellett kifizetnie.
Zichy Domonkosné Bolza Marietta grófnő 
204.0fto pengő elmaradt haszon iránt indi- 
lolt perben az Ítélőtábla az Akadémia ter­
hére 10.000 pengő megfizetésére kötelezte 
az Akadémiái,
a Kúria pedig az elmúlt hetekben ezt 
az összeget 80.000 pengőre emelte fel.
Egyéb követelések, ügyvédek, orvosok, szak­
értők dijai cimén 1934-ig 4 /5 .000 pengőt
fizetett ki a hagyatékból uz Akadémia. Az 
államkincstár részére a Vigyázó Ferenc 
gróf atyja és anyja hagyatéka után fizetendő 
örökösödési illeték cimén az Akadémia fize- 
lett ki 250.000 pengőt, vagyonátruházási 
illeték cimén a székesfőváros részére 16.500 
pengőt. Ezeknek az összegeknek a kifizetése 
céljából
kölcsönöket volt kénytelen felvenni az 
Akadémia, amelyek miatt 405.000 
pengő kamatot fizetett ki öt év alatt.
Közadók és köztartozások címén újabb 261 
ezer pengő volt kifizetendő.
K if ize te tt s zá ze ze r  pen gős terhek
Ezenkívül az örökhagyó Vigyázó Ferenc 
gróf két végrendeletében foglalt meghagyá­
sok alapján egyéb összegek is kifizetesidők 
voltak. Igv Zichy Gyula gróf knlocsa—bácsi 
érseknek végrendeleti végrehajtói tiszleletdij 
cimén a Vigyázó Sándor és Ferenc vagyon 
tiszta jövedelmének liz százalékát, az örök­
hagyó egy ismerősének rendelt életjáradék 
fejében évi 24 000 pengőt, összesen H2.000 
pengőt fizetett ki. Misedijakra és gyászszer- 
tarlásnk költségeire 18.074 pengőt, a rákos 
keresztúri családi muzeum berendezésére, 
illetőleg fenntartására 35.000 pengőt, a két 
vagyon iigveit intéző ügyész gazdasági ta 
nácsos, kultúrmérnök, erdőmérnők és épí­
tész ilielménveire. 1933-ban 43 000 pengőt 
fizetett ki. Ebből Vályi Lajos dr. ügyvéd 
tiszleletdij és irodaálalány cimén 14.000, 
Gerényi Jakab gazdasági tanácsos 96Ó0, 
Garzó József kulturmcrnök 9500, Tóth
József erdőmérnök 8280, Dudás Kálmán 
építész 1600 pengőt kapott. Kegvdljakra és 
adományokra 43.740 pengőt fizettek ki, Vi 
gyázó Sándorné emlékét megörökítendő, 
liánok intézkedése nyomán Rákoskeresztúr 
Tiszaföldvár és Vecsós községek szegényei­
nek 24.927 petvgőt adtak. Azonkívül ki­
nyomatták Vigyázó Ferenc édesanyjának és 
nagyatyjának életrajzát,
tudományos célokra pedig öt év alatt
a Vigyázó-féle hagyatékból 616.000 
pengőt költöttek.
Végeredményben 1933-ban
a Vigyázó Sándor és Ferenc vagyon
11,288.240 pengőt tett ki, a Vigyázó
Sándorné grófné vagyon pedig 2,116.875 
pengőt.
Azóta újabb kifizetések történtek a hagya­
ték terhére, úgyhogy az eredetileg 25 millió 
pengőnek vélt hagyatékból, ha újabb perek­
kel meg nem támadják az Akadémiát, 10— 12 
millió pengő marad meg, amelyet azonban 
terhelnek a kölcsönök, amiket a különböző 
adósságok kifizetése céljából fel kellett az 
Akadémiának venni, hogy kötelezettségeinek 
eleget tehessen.
F élm illió  k ö te t k ö n yv
Még évekig el fog tartani, amig a vagyon 
állaga teljességgel rendeződik és mindegyik 
része tehermentesül. Ekkor láthat csak 
hozzá az Akadémia, hogy nagyobbszabósu 
tudományos munkásságot kezdeményezzen 
és hajtson végre. Erre igen nagy szüksége 
van, mert az Akadémia palotája kezd szűk 
lenni, a helyiségek már nem felelnek meg 
hivatásuknak. Különösen az Akadémia leg­
nagyobb értékű intézménye, a könyviár, 
szenved a rossz elhelyezés következtében.
Az Akadémia könyvtárában most már 
446.430 kötet gyűlt össze,
amelyet tizenkilenc teremben raktároztak el. 
Az Akadémia főbejáratától balra az egész 
Dunára néző földszinti traktus a könyvtárt 
teszi ki, de ebbe a közel félmilliónyi könyv 
ruár el sem fér, úgyhogy az Akadémia épü­
letével összeépített Arany János-ulcni bér- 
házból kellett néhány termel hozzácsatolni 
és a pincéket is könyvtár céljaira beren­
dezni. Nem megfelelő a könyvtár dolgozó- 
szobája sem.
A közönség számára fenlartolt teremben 
kénytelenek a tisztviselők is dolgozni, ugyan­
ott foglalnak helyet az altisztek is. Már kész 
tervek vannak arra, hogy az Akadémia pa­
lotájának udvarát építenék be korszerűen 
berendezett és fölszerelt olvasólerem cél­
jaira, ez az építkezés azonban 70.000 pengős 
költséggel járna, amire egyelőre, amig a 
Vigyázó-hagyaték ügyei nem tisztázódnak, 
nincs fedezet. így a hatalmas könyvtár nem 
tud megfelelően működni. Különböző idő 
beosztásokkal igyekeznek a tudományos ku­
tatókat az érdeklő közönségtől elválasztani. 
Délelőltönkint csak akadémiai tagok, egye 
térni tanárok és azok a kutatók dolgozhatnak 
a könyvtárban, akik erre külön engedélyt 
kapnak, déiutánonkint pedig a közönség ol­
vasgathat. Az akadémiai könyvtár látoga­
tottságára jellemző, hogy 1923-ben 204, 1933- 
ban 218 személy dolgozott a könyvtárban. 
1932-ben 2093, 1933-bad 283 munkát adlak 
kölcsön. A látogatók túlnyomó része egye­
temi hallgató, akik tanulmányaik során 
használják fel az akadémiai könyvtárat k i ­
források megszerzésére és doktori disszer­
tációik elkészítésénél kutatnak a dús anyag 
között. Az Akadémia egyéb intézményei kö-
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Flanel ..... —  3.90
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Mennyiségek és Időbeni korlátosás néiküL
zíil a leglátogatottabb a Széchenyi-muzeum, 
amelynek szeptemberben 350 látogatója volt. 
A Vörösmarty-szobának 350, a Goethe-szo- 
bának 300 vendége jelentkezett ugyanakkor. 
A történelmi arcképcsarnokot a Szépművé­
szeti Muzeum adminisztrálja, hetenként há­
romszor nyitják meg a közönség számára, 
ilyenkor a muzeum altisztjei érkeznek az 
Akadémiára, nyitják meg a termeket és 
kalauzolják az érkezőket.
T izen n égyezer G o ld zih er-k ézira t
Az elmúlt esztendőben az Akadémia egy 
Goldziher Ignác-szobával gazdagodott. A 
nagy orientalista fia, Goldziher Károly dr. 
műegyetemi magántanár, özvegy édesanyja 
kívánságának megfelelően
az Akadémia könyvtárának ajándékozta
elhalt édesntyja hátrahagyott kézirc^AÍt
s igen nagylerjedelmü levelezését, ösz-
szesc-n 1850 levélírótól 14.000 levelet.
Ezzel az adománnyal kapcsolatban Síéin 
Aurél, a világhírű ázsiai utazó, figyelmez­
tette az Akadémia elnökségét, hegy Gold­
ziher Ignácnak Nöldecke Tivadar strass- 
burgi egyetemi tanárhoz Írott levelei a tii- 
bingai egyetemi könyvtárban találhatók íveg 
és a tudakozódása alapján a könyvtár igaz­
gatósága késznek mutatkozott, hogy a Gold- 
ziher-levelrket lemásolás végett átengedi a 
magyar Akadémiának. A tübingai egyetem 
viszonzásul az Akadémiától azt kérte, hogy 
Nöldecke Tivadarnak Goldziher Igná- hoz 
inlézett levelei másolatát készíttesse el. Az 
Akadémia természetesen kapott az ajánla- 
ton, a leveleket leniásollatta és a Nöld.'cke- 
leveleket is; cfhedyezte a többi anyag közölt. 
Az orientalista tudomány szempontjából 
óriási értéke volna a Goldziher-kéziratok 
kiadásának, erre azonban egyelőre szintén 
nincs pénz, de hogy mégis hozzáférhetővé 
tegyék külföldi orientalisták számára, ren­
dezték be a (ioldziher-szobát.
Az Akadémia ezzel az inlézkedéssei hozzá 
akart járulni felejthetetlen ás nagyérdemű 
:agjának. Goldziher Ignác emléke iránti ke­
gyeletet ápolja és fáradhatatlan munkássá­
gát a keleti tudományok terén halála uián is 
gyümölcsözővé tegye.
Nádor Jenő
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